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В данной томе ученых записок рассматривается лекси­
ческий с о с т а в идиом английского и латышского языков, с т и ­
листические особенности использования диалектизмов, с е п н ­
тика глагольных словосочетаний с " a l a " и вопрос словообра ­
зования « современном английском языке. 
Работа может быть использована в учебной работе 
студентов и аспирантов . 
Л­Я. ОРЛОВСКАЯ 
ЛЕКСИЧЕСКИЙ СОСТАВ ИДИОМ АНГЛИЙСКОГО 
И ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКОВ 
Фразеологические единицы, как и 2лове, представляют 
возможность проследить зависимость язика от ВДЙ'НИ о б ­
щества, т . е . экстралингвиитйческих факторов. Хотя значитель­
ное количество с л о в , входящих в со став фразеологических еди­
ниц различных языков, принадлежит к одинаковым или сходным 
бвмантичесиим сферам ( н а п р . , существительные, являющиеся на­
званиями' част? / , тела человека, глаголы, выражающие основные 
процессы, действия и . с о с т о я н и я , характерные для деятельности 
человека, и т . д . ) , однако в каждом языке в лексике фразеоло­
гических единиц есть и много с в о е о б р а з н о г о . Расхождения о б ъ ­
ясняются в первую очередь внеязыковыми факторами (природа, 
быт, обдиственный строй и т . п . ) . Так, в с о с т а в ряда фразеоло­
гических единиц английского языка входят названия рек у. г о ­
родов Англии ( н а п р . , t o s e t the Thames on f i r e ' сделать 
ч т о ­ л . необычное, из ряда вон в ы х о д я щ е е ' ; B r i s t o l coap l iment 
подарок, пинумный самому д а р я щ е м у ) , а в с о с т а в фразеологи­
ческих единиц латышского языка входят названия рек и городов 
Латвии ( н а п р . . l ā k t Da i ļava ' о т ч а и в а т ь с я * , a r muti Rīgā t a r 
darbiem a izkrāsnē 'на словах через океан, а на деле ни ч е ­
рез л у ж у ' ) . В английском языке немало фразеологических еди­
ниц содержат название английского национального блюда p u d ­
d ing "пудинг* (напр . , l i v e on wind pudding 'жить неизвестно 
чем; пита! .ся в о з д у х о м ' ; t h e p r o o f o f the podding i s the e a t i n g 
(или i n the e a t i n g ) ' в с ё проверяется на практике; судят по 
р е з у л ь т а т а м ' . В латышском же языке в с о с т а в многих фразеоло­
гических единиц входит название латышского национального блю­
­ if ­
да p u t r a ' крупинка, жидкая наша ( н а п р . . i e v ā r ī t putru ' з а ­
варить кашу», kāda j g u t ŗ a , t ā d e mietura ' по Соньке и лапка ' , 
s t r e b t k a r ā t u p u t r u 'Пороть горячку ' kars ta _p_utŗa ' вспыль­
чивый ч е л о в е к ' ) и д р . В английском языке в с о с т а в довольно 
большого количества фразеологических единиц входит широко 
распространенное му.чскоа личное имя Jack ( н а п р . , Jack among 
the maids 'дчмский у г о д к и к , к а в а л е р ' , Jack at a p i n c h ' чело ­
в е к , к услуга. : которого прибегают в к р а т к о с т и ' ) , в лзтышскпы 
языке е с т ь фразеологические единицы с широко распространенны! 
латышский мужски;» иченем J ā n i s > й н и с ' ( н а п р . , J a n i b i s (или 
J a n í s ) kalna , Jftniyia (или Jānia ) l o j á 'куда на глянь, 
повсюду один и тот же ч е л о в е к ' ) . Название латышского народ­
ного праздника J i n i 'Янов д е н ь ' входит в с о с т а в некоторых 
фразеологических единиц ( н а п р . , a t k a l jauna Jānu Чепа ' с н о ­
ва з д о р о в о ^ опять двадцать п я т ь ! ' , l i s t ка pa Jakiem ' льет 
как из в е д р а ' ) и д р . 
I . Частотность слов в идиомах английского и 
латышского языков 
матери?пом для исследования идиом английского яаыка п о ­
служил фразеологический словарь А.В.Купина^' . 
Материалом для исследования фразеологических единиц л а ­
тышского языка послужили 275 художистленных произведений 72 
латышски авторов XIX и XX в е к о в , в том числе и современных 
писателей а также публицистические произведения (300 номе­
ров газет и я у р н э л о в ) , лексикографический материал двух с л о ­
варей и двух сборников латышских поговорок и п о с л о в и ц . 2 ^ 
^Кунин А.А.Англо­русскии фразеологический словарь .Изд­во"Со­
л т с к а я Энциклопедия­, 1967. 
2 ^K.Ml i leroacha L a t v i e š u v a l o d a s v ā r d n ī c a . I ­ I V . B e d . , p a p i l d . 
t u r p i n . J . i i n r i z ö l l n s . H i g » , 1 9 2 3 ­ 1 9 J 2 . E n d r e i m s J . un Hau­
гппоегко ES. P a p i l d i n ā j u m i un l abo jumi K.Hulenbacfca L a t v i e ­
šu v a l o d a s v ā r d n ī c a i . I ­ I I . H i g a , 1 9 J 4 ­ 1 9 4 6 . 
Caiibul iņa D. , O z o l i ņ a -,• .Plašuma A. L a t v i s S u - k r i e v u f ra i l eo 
l o ģ i s k ā v ā r d n ī c a . F~gā, LVT, l ? b 5 i 
КоЪ­аге K. L a t v i e š u sakāmvārdi un p a r u n a s . R . , LVI , 1957i 
B ^ d r e Jm un O z o l s J, L a t v i e š u nakāmv^rdi un parunas . S . , 
L V I , 1955 . 
- ъ -
В англо­русском фразеологическом словарз A.b.Лунина 
из 25 Ü00 единиц Г 61 являются идиомами, В латышском языке 
из исследованных 3098 фразеологических единиц ЧА6 являются 
идиомами. 
В с о с т а в Ī86Ī идиомы английского языка входят 1751 р а з ­
ное с л о в о , а в с о с т а в чбб идиом латышского языка ­ 631 р а з ­
вое с л о в о . Некоторые с л о в а , входящие в с о с т а в идиом, у п о т ­
ребляются лишь одаонрятгэ , другие в ряде идиом. 
Данные исследования лексического состава идиом английс­
кого и латышского языков с точки зрения частотности с о д е р ­
жащихся в них слов приведены в таблице I , Таблица показывает 
частоту с л о в , входящих в с о с т а в идиом, количество слов с их 
частотой и их процентное отношение к общему количеству слов 
.входящих в с о с т а в идиом) они C O C T S B J ' Ю Т . Например, в а н г ­
лийском языке артикль the имеет частоту 779 , слова o l d ( с т а ­
рый) и water (вода) имеют частоту 20 ( т . а . двадцать раз каж­
дое из них входит в с о с т а в различных идиом) , в латышском язы­
ке предлог us LBS) имеет частоту 4­7, слова l e t ( и д т и ) , k ā j a 
( н о г а ) , mute ( р о т ) и v i e n a (один) ­ 12 и т . д . 
Таблица I 
Частотность с л о в , входящих в с о с т а в идиом 
Ч а с т о т ­
ность 
АНГЛИЙСКИЙ пэык .ЛатЫШСМй R3L.K 
Яол­во 
слов 
ь jfc ii обще­
му кол­ву 
слов 
Кол­во 
С Л О В 
а j& к обще­
му кол­ву 
СЛОЙ 
1 г J ч ъ 779 I 0,06 
3<+В I 0 ,06 
139 I "• 0 ,06 
^Термин "идиома" принят в определении А.а.Куница .'"идиома ­
это фрас ологическая единица с ЦРЛОСТНЫМ значением. Целост­
ное значение ­ это вид структурного значения замкнутых н о ­
минативных фразеологических единиц с полностью переосмыс­
ленными знаменательными компонентами". (Кунин A . B . О С Н О В ­
НЫЙ понятия английской фразеологии как лингвистической 
дисциплины и создание з н г л о ­ р у с с к о г о фразеологического с~')-
варя. Автореферат д о к т . д и с с . ы . , 1964, с т р . 3 7 ) . 
1 " ' 2 3 4 5 
154 I 0 , 0 6 
118 I o . o e 
112 I 0 ,06 
87 I 0 ,06 
35 I 0 ,06 
50 I 0 , 0 6 
4­7 - - I . 0 Д 6 I 0 , 0 6 
41 I 0 ,06 
39 I 0 , 0 6 
36 X 0 ,06 
34 I 0 , 0 6 
33 I 0 , 0 0 
31 2 0 , 1 1 
28 I 0 ,06 
27 Z 0 , 0 6 
26 I 0 , 0 6 
25 Ī 0 , 0 6 T 0 , 1 6 
24 I 0 , 0 6 
2 ? 2 0 , 1 1 
2£ I 0 , 0 6 
? l ­ -20 4 0 , 2 3 0 ,16 
19 4 0 , 2 ^ 2 0 , 3 2 
16 4 0 , 2 3 -17 I 0 ,06 I o , ie 
16 2 L , I 1 I 0 , 1 6 
15 6 0 , 3 4 -
14­ 3 C,17 X 0 , 1 6 
iS 2 0 , 1 1 I 0 , 1 6 
l J ? 0,4­0 o ,63 
11 6 0 34 ­
10 16 0 ,92 I 0 ,16 
1 2 7. 4 5 
9 12 0 , 6 8 4, 0 , 6 3 
8 15 0 ,86 5 0 ,79 
7 26 1,48 5 0 ,79 
6 36 2 ,06 6 0 ,95 
5 42 2 ,40 15 2 ,37 
и- 70 ; , о о 21 3,32 
3 116 6,62 29 4 , 5 8 
2 245 13,99 • 25 1 3 , 3 
1 1109 63 ,29 7 0 , 9 * 
Всего : 1751 100,02 631 100 ,00 
Приведенные в таблице данные ПиЗволяк..с сделать с л е ­
дующие выводы. 
1. Самую большую груплу составляют слова с частотой 
I . В латышском языке из 631 слова 447 имеют эту ч а с т о т ­
н о с т ь , т . е . 70,91% всех с л о в , а 85 ( 1 3 , 4 3 $ ) ­ частоту 2 ; 
слова с частотой I вмэсте со словами, кыерицини частоту 2 , 
составляют 84,34%. Аналогичное явление наблюдается и в 
английском языке: из 1751 слова 1109, т . е . 63,29% имеют 
частоту I , а '¿45 (13 ,99%) ­ частоту 2 ; вместе они с о ­
ставляют 77,28% общего количества с л о в , входящих в с о с т а в 
идиом. Значит, Б латышских идиомах слов с частотой I ва 
7,62% больше, чем в английских, а слов с частотой 2 на 
0,56% меньше, чей в английских; слов с частотами I и 2 в 
латышских идиомах на 7,06% больше, чем в английских. 
2 , Чем больше ч а с т о т а , тем меньше количество с л о в , ее 
имеющих. Высота частоты падает , а количество с л о в , имеющих 
соответственную ч а с т о т у , р а с т е т . Это явление в одинако­
вой мере относится к обоим языкам. 
Интересно было выяснить, какие знаменательные 
слова имеют самуи большую частоту в с о с т а в е л д и о м в обоих 
языках и дать их характепистику. Получены следующие даниы°. 
В с о с т а в 186т идиомы английского язык­т входлт 1ь92 зиа­
менательных мбзаа ( с частотс­д употребления 4 0 2 8 ) , встреча ­
ющихся в идиомах как однократна, так и по нескольку р а з , а 
в с о с т а в Щ$ идиом лотыыскогс языка входят 608 знаменатель­
ных слов ( с частотой употреблен я 1.582). 
Группировка « д ; и » в завйеимоотп от количества входящих 
.у них Знаизнательних с^ов дона в табл/ще ? , 
Таблица 2 
Соохношелио эпаменатальных С Л О Е в составе идиом 
I 
О « 
­й аз 
н "н Я ^ л о а : \ Р1 Я* <11 о я а <з я * о н а 3 оэ 3 
Английский йзык • дагышский язык 
о 
о X •? а в -х. а я ж о Ч 31 я о 3 ч 
•а IV я 
я я е­1 1 о о »ч к 
о­ о м я и Щ Я) м 
ьн Си Щ 
о 
О X 
I I я о Щ 
О ( ) 
Л Е Н О 
О X 
Ы '• •( я 
: г в О 
~ « 3 Я В И ­: 
Й Сн 
О 
Рн 
I 
3 1 О К 
О '-, о ­ч а к м о 
^ " 
195 
797 
67 
15 
­ 195 
484 1281 
22Э 296 
52 68 
14 16 
4 4 
I I 
10 ,48 
68 ,72 
15 ,87 
3,75 
0 ,87 
0,21 
0 ,12 
II 
1149 
25 
I 
152 
100 
и 
4 
21 
302 
125 
15 
4 
4,48 
64,42 
26 ,79 
3,31 
1,00 
Как видно из таблицы, в обоих языках идиомы, имс.­дие в 
своем с о с т а в а 2 и 3 знаменательных слона, составляют подавля­
ющее большинство в общем к лич^отве идиом ( в английском язы­
ке ­ 84,59%, в латы^око; ­ 9 3 , 2 1 % ) . Как в английском, так и 
в латышском аэыкв не сущясгз^зт глагольных идиом только с 
од"иу знаиэнательн^м С О Б О Й . ­ И д и о м ы , содержащие в своем с о ­
ставе более чем 3 знаменательных с л о в а , составляют очень не­
значительный процент о т оищзго количества идиом (в англ! 1с~ 
ком ­ 4,93%, в латышском ­ 4 , 3 1 % ) . 
Представление о слец/фикз знаменательных с л о в , входящих 
в с о с а в идиом о'"о;:х языков, ­дает таблица 3 , отражающая ч а с ­
тоту их употребления в идиомах (как в абсолютных цифрах, тан 
и в процентах по отношению к общему количеству знаменатель­
ных с л о в ) . Самая высокая отмеченная частота ­ 5 0 ; в таблице 
даны слова с частотами от Ъ до 5 0 . В частотном списке знаме­
нательные с л о в а , входящие в с о с т а в идиом английского и л а ­
тышского языков, расположены в порядке убывания ч а с т о т . Ла­
тышские слова даны в одном ряду с английскими, если их з н а ­
чения одинаковы. Это дазт возможность сравнить частоту оди­
наковых по значению слов в обоих языках. 
Таблица 3 , 
Частотный список знаменательных с л о в , входящих в 
с о с т а в идиом английского и латышского языков ( в 
порядке убывания ч а с т о т ) 
1 . 
п 
п 
АНГЛИЙСКИЙ язык Латышский язык 
Слова ч а с т о т ­ность % Олова 
ч а с т о т ­
ность % 
1 hand 50 1,24 roka 20 1,44 
2 go 41 1,02 l o t 12 0 , 8 8 
3 take 39 0 , 9 8 aenit 5 0 ,36 
4 g e t 36 0,89 dabrtt 7 0 , 5 1 
5 a l l 25 0 ,62 
6 come 23 0 ,57 
7 o l d 20 0 ,50 
8 water 20 0 , 5 0 fide ne 7 0 , 5 1 
9 b l o o d 19 С ,47 a s i n s 5 0 , 3 6 
10 one 19 О,»? v iena 12 0 , 8 8 
11 play­ ¿9 0 , 4 ? 
12 wind 19 0,47 v i j a 6 0 ,58 
1 ? b l a c k 18 0 ,45 me lati 8 0 , 5 8 
14 f i r e n. 18 0,45 uguns 6 0 ,44 
15 Kood 18 0 ,45 
16 l o n g a d j . 18 0 ,45 
17 лаке 17 0 ,42 
18 d e v i l 16 0 ,40 v e l n a 5 0 , 3 6 
I 
2 , • - 3 - 4 5 5 7 
•ST "fact 16 0 , 4 0 
20 h i g h 15 0 , 3 7 
21 • j a d 15 0 , 3 7 g a l v a . 16 1.15 
22 Eurn 15 0 , f? 
23 ho use 14 0 ,55 
24 white 14 0 , 3 5 
25 wrong 14 0 , 5 2 
26 ground 13 0 , 3 2 
27 keep 13 0 , 3 2 
23 b : % 12 0 , 3 0 
29 b l u e 12 0 , 3 0 
30 dead 12 0 , 5 0 
31 J a c k 12 0 , 3 0 
32 break 11 0 , 2 8 
33 nat J.:. 0 , 2 8 
34 h e a r t 11 0 , 2 6 s i r d s 6 0 ,44 
r i d e v . 11 0 , 1 8 
5b run 11 0 , 2 8 
37 a i r 10 0 ,25 g a i s s 8 0 , 5 8 
38 bag 10 0 ,25 
39 nird 10 0 ,25 
40 c a t c h 10 0 ,25 
4 1 day- 10 0 ,25 
42 dog 10 0 ,^5 
43 end n . 10 0 ,25 g a l a 5 0 , 5 6 
44 eye 10 0 .25 a c s 10 0 ,72 
45 f a l l n . 10 u ,25 
46 mark n . 10 0 , 2 5 
47 put 10 C.25 
48 see 10 0 ,25 
49 s i d e 10 <" ,25 < 
50 ntand 10 0 , 2 5 . 
51 s t r a i 10 0 , 2 5 sa lmi 5 0 , 3 6 
L 2 5 4 5 6 9 
52 c o l d 9 0 ,22 
53 c o l o u r s 9 0 ,22 
54 f i r s t 9 0,22 
55 f o o t 9 0 , 2 2 k&ja 12 0 , 8 8 
56 f u l l 9 0 ,22 
5? l iars 9 0,22 
58 a e l l 9 0 , 2 2 
59 home Э 0 , 2 2 
60 l e g 9 0 ,22 • 
шал 9 0 , 2 2 
62 ваше 9 0 ,22 9 0 , 6 0 
63 two 9 0 ,22 d i v i 
64 world 9 0 ,22 
65 back. a . 6 0 ,20 -
66 b e l l 8 0 ,20 
67 c o l l a r 8 0 ,20 
68 c u t 8 0 , 2 0 
69 f l e e t ) 8 0 ,20 
70 h i t 8 0 , 2 0 
71 mouth В 0 ,20 mute 12 0 , 8 8 
72 sheep 6 0 ,20 
73 shop 8 0 ,20 
74 t r e e 8 0 ,20 
75 t r e e 8 0 , 2 0 
76 b a l l 7 0 , 1 8 
77 bean 7 0 , 1 8 
78 b o t h 7 0 , 1 8 
79 c a l f 7 0 , 1 8 
BO c a r r y 7 0 , 1 8 
81 c r y 7 0 , 1 8 
62 dry 7 0 ,18 
83 e a r 7 0 ,18 
84 egg 7 0 , 1 8 
1 2 3 4 
85 game 7 0 , 1 8 
8 6 h o l e 7 0 ,18 
37 J o h n 7 0 , 1 8 
8 8 i r o n . 7 0 , 1 8 
89 k i s s v . 7 0 , 1 8 
90 l i o n 7 0 ,1b 
91 7 0 , 1 8 
92 ne c k 7 0 , 1 8 
33 n o s e 7 0 , 1 8 
94 p o l l V. 7 L 0 , 1 b 
95 r e d 7 0 ,1b 
95 s h o t 7 0 , 1 b 
9? s c h o u l d e r 7 0 , 1 b 
98 s t o n e 7 0 , 1 8 
99 t h r o w 7 0 , 1 b 
100 .vear 7 0 , 1 8 
101 a c e 6 0 ,15 
102 b a s k e t 6 0,15 
105 b e e r 6 0 ,15 
104 b l o c k 6 0 ,15 
105 b l o w v . 6 0 , 1 5 
106 •jone 6 o , 1 5 
107 boy 6 0 ,15 
108 c u p 6 0 ,15 
109 c l e a n 6 0 ,15 
110 d r a w s 0 ,15 
i l l d o u b l e 6 0 ,15 
112 f a c e 6 0 ,15 
113 g r e a t 6 0 ,15 
114 h a i r 6 0 ,15 
115 h a n g 6 0 , 1 5 
116 he 6 0 ,15 
117 i t 6 0 ,15 
••»-
T 
k a k l s 
d e g u n s 
6 
6 
0 , 4 4 
0 , 4 4 
me st 0 ,36 
k a u l s 0,36 
I 2 3 4 5 6 7 118 l o o k 6 0,15 
119 l e f t a d j . 6 0 ,15 k r e i s a i s 5 0 ,36 
120 o t h e r 6 0,15 
121 ¿»•6 6 0 ,15 
122 p o s t 6 0 ,15 
123 s t r a i g h t a d j . 6 0 ,15 
124 s t r e e t 6 0 ,15 
125 Sunday 6 0,15 
126 t a i l 6 0 ,15 ' a s t e 6 0,44 
127 t o o t h 6 0,15 
128 way 6 0 ,15 
129 wet 6 0 ,15 
130 wood 6 0,15 
131 wo ode a 6 0,15 
132 arm 5 0 ,12 
133 b e a r v . 5 0 ,12 
I34 board 5 0 ,12 
155 b o t t l e 5 0 ,12 
136 b o l l 5 0 , 1 2 
l » burn 5 0 ,12 
138 button 5 0 ,12 
59 card 5 0 , 1 2 k ā r t s 5 0 , 3 6 
140 c r a c k v . 5 0 , 1 2 
14 1 c o v e r v . 5 0,12 
142 e a t . 5 0 ,12 
143 i'e athe r 5 0 , 1 2 
144 f i n g e r 5 0 , 1 2 
145 f i s h 5 0 , 1 2 
146 green 5 0 , 1 2 
147 hat 5 0 , 1 2 
148 heaven 5 0 , 1 2 
149 h e e l 5 0 , 1 2 
150 h o l d 5 0 , 1 2 
151 horn 5 0 ,12 < 
1 ? J 4 s b 7 
32 j o i n 5 0 , 1 2 
IS? ink 5 0 , 1 2 
154 king 5 0 , 1 2 
155 l e t 5 0 , 1 2 
156 low a d j . 5 0 , 12 
157 one p r o n . 5 ¡5,12 
Ī5b r i g h t 5 0 , 1 ; J 
159 • r o c k n. 5 0 , 1 2 
160 s a i l Ci* 5 0 ,12 
161 s e t v . « , 1 2 
162 s h o o t 5 0»12 
163 srae 11 5 0 ,12 
164 something 5 0 , 1 ? 
165 t,rump 5 0 ,12 
166 ve i v e t 5 0,12 
167 weatlw c 5 0 , 1 2 
168 you 5 0 , 1 2 
169 'na I t 5 0 ,36 
170 n a g s 5 0 , 3 6 
171 rjtivs и ,GU 
172 o t r s 5 0 ,36 
Ha таблицы с л е д у е т : 
I . Знаменательные слова с наибольшей частотой в основном 
одинаковы в идиомах обоих языков. Гак, и там и тут на первом 
месте с т о и т с л о в о , обозначающее руку : hand имеет частоту 5 0 , 
а вместе с о словом arm даже 55 (1 ,36% по отношению ко всем 
знаменательным с л о в а м ) . В латышском ягине имя сущэствитзль­
ное­ roka пкзет частоту 20, что с о с т а в л я е т 1,4ч % общего к о ­
личества с л о в , входящих в с о с т а в 466 идиом. 
Т о , что слово ' рука» занимает первое м е с т о , ­ неудиви­
тельно , 0 ванной роли э т о г о органа человеческого тела Энгельс 
писал: " Р у к а . . . является не т о л ь к о о р г а н о м труда , она также 
и продукт е г о , Только благодаря труду , благодаря приспособ­
лению к все новый операциям, благодаря передаче по наследст ­
ву достигнутого таким п у т е м о с о б о г о развития м у с к у л о в . . . ­
т о л ь к о благодаря в с е м у э т о м у человеческая рука достигла той 
высокой ступени совершенства, на которой она смогла, как бы 
с и л о й волшебства, вызвать к д и з н и картины Рафаэля, статуи 
Торвальдсена, музыку Паганини" 1 ^. 
В английских: идиомах за существительный hand ' р у к а ' с л е ­
дуют имена существительные water г вода» с частотой 20 ( т . е . 
U,50%) , blood ' к р о в ь ' ­ 19 ( т . е . О , 4 7 % ) , wind ' в е т е р ' " ­ 19 
( 0 , 4 7 % ) , f i re 'ОГОНЬ' ­ 18 ( , 4 5 % ) , devi l ' ч е р т ' ­ 16 ( 0 , 4 0 % ) , 
head ' г о л о в а ' ­ 15 ( 0 , 3 7 % ) , house 'дом* ­ 14 (0 ,35%),ground 
' з е м л я ' ­ 13 ( С , 3 2 % ) , Jack 'Джэк» ­ 12 ( 0 , 3 0 % ) , cat ' к о т , 
кошка' ­ I I ( 0 , 2 8 % ) , heart ' с е р д ц е ' ­ II ( 0 , 2 8 % ) , air « в о з ­
д у х ' ­ 1С­ ( 0 , 2 5 % ) , bag >шшок», bird •птица' , day ' д е н ь ' , 
dog ' с о б а к а ' , end ' конец ' .mark »мишань, ц е л ь ' , s i d e ' с т о ­
р о н а ' , straw ' с о л о м а ' ­ 10 ( т . е . 0,25% всех с л о в , входящих 
в с о с т а в 1661 идиомы, 
В словаре латышских идиом аа словом roka 'рука* следуют 
имена существительные galva ' г о л о в а ' с частотой 16 ( 1 , 1 5 % ) , 
kaja 'нога» ,mute ' р о т » ­ 12 ( 0 , 8 0 % ) , а с е ' Г л а з » ­ 10 
( 0 , 7 2 % ) , gaisa ' в о з д у х ' , v ā j s *ветер1 ­ 8 (0,58%),ßdena ' в о ­
д а ' ­ 7 ( 0 , Ы % ) , aste ' Х В О С Т ' , de gone ' н о с » , kakle 'шея ' , 
naga ' н о г о т ь ' , sirds ' с е р д ц е ' , ugune 'ОГОНЬ» ­ 6 ( 0 , 4 4 % ) , 
ada ' ш к у р а ' , asinis ' к р о в ь ' , g a l a ' к о н е ц ' , kārts ' к а р т а ' , 
kauls ' к о с т ь ' , saliet ' с о л о м а ' , velns>4SpT' имеют частоту 
5 и составляют 0 ,36% в с е х с л о в , входящих в с о с т а в 446 идиои. 
йз глаголов первое место по частотности занимает г л а г о л , 
i e t , to go ' и д т и ' : Б английском он имеет частоту 41 ( 1 , 0 2 % ) , 
в латышском ­ 12 ( 0 , 8 8 ) . Затем в английском языке следуют г л а ­
голы to take ' б р а т ь ' с частотой 39 ( 0 , 9 Р & ) , to get ' п о л у ­
ч а т ь ' ­ 36 ( 0 , 3 9 % ) , to согае ' приходить ' ­ 23 ( 0 , 5 7 % ) v to 
Ф.Энгель^. Роль труда в процессе превращения обезьяны в ч е ­
ловека . М., Г о с П о л и т и з д а т , 1950 , с т р . 5 . 
bieak­ ' л о м а т ь ' ­ I I ( 0 ,28%) и т . д . ; в латышском dabūt ' п о ­
л у ч а т ь ' с частотой 7 ( и , 5 1 % ) , malt ' м о л о т и т ь ' , mest ' б р о ­
с а т ь ' , çcmt ' О р а т ь ' с частотой 5 ( 0 , 3 ь % ) . 
ii3 имен прилагательных и английских идиомах первое место 
по ч з с т о т е занимает o l d ' с тарый ' (частота 2 0 , 0 , 5 0 % ) , в т о ­
рое место ­ b l a c k 'черный' (частота 19 , 0 , 4 7 % ) ; в латышских 
первое место ( 8 , 0,58%) занимает melns ' ч ерный ' . 
Из числительных в словаре идиом наибольшей частотой о б ­
ладает «од , v i e n s ' о д и н ' . В английском языке оно имеет 
частоту 19 ( 0 , 4 7 % ) , в латышском ­ К ( 0 , 8 8 % ) . 
2 . Подавляющее большинство знаменательных слов в обоих 
языках обозначают предметы и явления, связанные с жизнью ч е ­
ловека , онамзнательные елоиа можно объединить в следующие 
основные, общие для двух языков группы: 1)части тела ч е л о ­
века ( в английском языке они составляют 15,217%, в латышском­
33 ,34%, т . а . на 18,14% больше, чем в английском) ; 2)названин 
явлений природы (в английском 7,20%, в латышском 12,80%, т . 
о . на 5,60% большв, чем в английском) ; 3 ) слова , обознача­
ющие действия , с о с т о я н и е , деятельность человека (в английс­
ком языке ­ 2й%, в латышском ­ 16%; т . е . в английском языке 
на 12% больше, чем Б латышском); 4 ) с л о в а , обозначающие к а ­
чества предметов и явлений реальной действительности (в а н г ­
лийском языке ­ 18,40%, в латышском ­ 9,60%; в английской 
на 8,80% б о л ь ш е ) ; 5 ) с л о в а , обозначающие количество (в а н г ­
лийском языке ­ 5,40%, Б латышской языка ­ 5,40%, Б латышс­
ком ­ 9 ,60%, т . е . на 4,20% больше, чем в английском) . 
В английском языке с л о в а , входящие в эти группы, с о с т а в ­
ляют 74,20% знамвнателькых с л о в , в латышском языке ­ 81,34%, 
т . е . на 7,14% большв, чам в английском. Графически семанти­
ческие группы знаменательных слов представлены в таблице 4 . 
Таблица 4 
Соотношение групп знаменательных с л о в , 
входящих в с о с т а в идиом 
Язык 
Названии 
частей 
тела 
lia звания 
явлений 
природы 
с л о в а , о б о ­
значающие 
действие , 
состояние 
и деятель ­
ность ч е ­
ловека 
Слова о б о ­
значающие 
качество 
­ л о в а , 
обозна­
чающие 
коли­
чество 
Английский 15,20% 7,20% 28% 18,40% 5,40% 
Латышский 33,34% 12,80% 16% 9,60% 9,60% 
В идиомах английского языка самый высокий процент с о с т а в ­
ляют с л о в а , обозначающие действия, состояние и деятельность 
человека ( 2 8 % ) , второе место занимают с л о в а , обозначающие 
кач;2стно ( I r t ,40%) , третье ­ названия частей человеческого 
тела ( 1 5 , 2 0 % ) , четвертое ­ названия явлений природы ( 7 , 2 0 % ) , 
пятое ­ слова , обозначающие количество ( 5 , 4 0 % ) . 
ii латышской языке наблюдаем иную картину: самый высокий 
процент составляют слова ­ названия частей человеческого 
твла ( 3 3 , 3 4 % ) , второе место занимают с л о в а , обозначающие 
действие , состояние и деятельность человека ( 1 6 % ) , третье ­
названия явлении природы ( 1 2 , 8 0 ) ; на последнем месте стоят 
слова , обозначающие качество ( 9 ,60%) и количество / о , 6 0 % ) . 
Интересно, что список латышских знаменательных с л о в , в х о ­
дящих в идиомы и имеющих ч а с т о т н о с т ь 5 ­ 5 0 , содержит лишь 4 
слова , не находящих семантического соответствия в таком же 
списке английских знаменательных с л о в . Г)ти слова ­ mult 
' м о л о т ь ' , naga ' н о г о т ь ' , o t r s «второй , другой ' и save 
•свой*. 
5. Знаменательные слова ( с частотой 5 ­50 ) в с о с т а в е 
идиом являются частотными в современном английском и л а ­
тышском яэыкаХ' | 4 ' ; чХ 
татским языках 1 . Из онаые^ат&льных слог английского языка 
15 слез ( асе ' к о з ы р ь * , « е г ' п и в о 1 , b u l l ' б ы к 0 , c a l f * т е ­
ленок*, c o l l a r ' в о р о т н и к 1 , bare ' з а я ц ' , h e l l >ад», Ъъб! 
' : 1 Я Т а ' , h o r n ' р о г ' , John 'Джон ' , l i o n ' л е з ' i Sunday ! в о с ­
к р е с з а ь е * | tramp ' к о з ы р ь * , v e l v e t ' б а р х а т 1 ) не ьхппят з спи ­
сок наиболее частных слов современного английского языке, 
что составляет 9,93% общаге количества значинательных слов 
( с частотой 5 ­ 5 0 ) , Из знаменатель; :«х слов латышского языка 
4 слова не входят в список ч а с т о т а х слов ( k a k l s >шея* : 
k ā r t s ' к а р т а ' , kau ls ' к о с т ь * и v e l n s ' ч е р т 1 ) : что с о с т а в ­
ляет 12 ,94%. 
4. С точки зрения этимологии знаменательных слив ( с ч а с ­
тотой 5­50 ь с о с т а в е идиом) самый большой процент з идиомах 
обоих языков составляют исконные с л о в а : в английское языке ­
84 ,64%, а латышском ­ 3 9 , 97% (только одно слово является 
заимствованием) , &шет .вавапия в английском языке с о с т а в л я ю 
15,36%, в латышском­ 0,05%. Таблица 5 показывает процент ис 
конных и заимствованных знаменательных с л о в ; последние при­
водятся с указанием источника. 
Таблица 5 
Соотношение исконных и заимствован н м знаменательных 
слов ( с частотой 5­5Ú) в с о с т а в а чди'1и английского 
языка 
S a я и с т I о j з пая 
Исконно i b тон числе ИЕ языков 
английские 
знамена­
тельные 
слова 
Всего 
m 
>г 
т: о 
СП Рч а, о & у 
1 ж о S Сч • о Ш М PÍ U 
i 
о 131 а­ о си t, Р. О г 
i v ! г s О 1 « fj. i о> ; i=t у- at 1 № era. о а: о w о о| О сз со те I 11 0-«1 СчЬ1(и Rt W CD Cl ¡ га, « <bl CJS9 М OJ a a: еИ rí ci crí! к a; к 
15,36% 7,69% 2,36% 1,18% : , I8%|.T,I8%jí ,7 ' , '% 
'Частота употребления слов английского языка проверялась по 
словарю /Jarst М.А G e n e r a l S e r v i c e L i s t o f E n g l i s h Wor. le . 
L o n d o n ­ Wew X o r k ­J i ' c r o n t o ' , 1 9 5 2 ; слова латышского языка по 
частотному словарь латышского языка T . J a k a b a l t e , 
fl.Kristovska, V . O z ­ o l a , K . T r r t s e , W . o i k a . L a t v l e s u v a l o d a s 
t i e £ u c a v & r u i J c a . i t . , " Z i n a t u e " , 1 9 6 8 . 
[la основе наиболее частотных знаменательных с л о в , в х о ­ . 
дящих в с о с т а в идиом английского и латышского языков, тшо 
сделать вывод, что в подавляющем большинстве они ^ с т и л и с ­
тически нейтральны, 2 Многозначны, 3)облада»т широкое, и р а з ­
нообразной сочетаемость» в переменных словосочетаниях , 
4) обозначают предметы и явления, связанные с казнью чело ­
века, и 5) являются исконными. 
Делалась тзкяе попытка выявить процент всех исконных и 
заимствованных слов в с о с т а в е идиом обоих языков ( с м . т а б л и ­
цы 6 ,7 и 8 ) Полученные даяние ПОЗВОЛЯЮТ сдолэть следу «­
ю:;иа наблюдения. В отношении как общего количестьа р а з н и 
слов , так и общего количества словоупотреблений в cOôTâBB 
идиом преобладает исконные слова (в английском языке ­
73,15%, 8 7 , 4 7 %, в латышском ­ 82,56%, 8 9 , 2 9 % ) . Процент ъз-
имствованных СЛОЙ в общем количества словоупотреблений (а 
английском ­ 12,53%, в латышском ­ 10,71%) миньша, чем в 
общем количестве разных слов (в английском ­ 26 ,85%, з л а ­
тышском ­ 1 7 , 4 4 % ) . Как и з в е с т н о , лингвисты считают, что в 
английском языке исконные слова составляют только 25­30% 
словарного состава г что они относятся к очень важным с е ­
мантическим группам. Противоположная картина наблюдастеп ь 
словарном с о с т а в е идиом английского языка: заимствованные 
слова составляют 26,85%, а исконные ­ 7 3 , 1 5 3 . 
Нужно о т м е т и т ь , что в ы я с н я л а с ь э т и м о л о г и я с л о в о б о и х я з ы ­
к о в , а не и с т о ч н и к их з а и м с т в о в а н и я , д е л о в т о м , ч т о нет 
материалов, по которым можно было бы у з н а т ь , из какого я з ы ­
ка взято т о или иное латышское с л о в о . Р а з у м е е т с я , подавля­
ющее б о л ь ш и н с т в о р а с с м о т р з н н ы х л а т и н с к и х , г р е ч е с к и х и д р у ­
гих з а и м с т в о в а н и й вошло в а н г л и й с к и й язык ч е р е з ф р а н ц у з с к и й 
(в данном с л у ч а е " о к о л о 901%}. и т к м о л о г и я с л о в а н г л и й с к о г о 
языка п р о в е р я л а с ь по с л о в а р я м : I .The Oxford E n g l i s h D i c t i o ? 
nary ( e d i t e d by J алее A . h . M u r r a y ) . O x f o r d , 1933; 2 . v.'e&s­
t e r ' a new I n t e r n a t i o n a l D i c t i o n a r y o f the K h g l l a h Language. 
Sor ing f i e l d , Г lasa, LJSA , 1951; ЭТИМОЛОГИИ С Л О В лаТЫКОКОГО 
языка п р о в е р я л а с ь по следуюшим с л о в а р я м : 1. K.uuieuDacha 
L a t v i e š u valodaa v ā r d n ī c a . I ­ I V , fled., p a p i l u . , t u r p i n . 
J . K n d z e l ī n s . R ī g ā , 1932­1932 . J . K n d z e l i n a un li . t iauaanber­
g a . Papi ld inā jumi un labo jumi K.tflilenbacha . L a t v i e S u v a l o ­
das v ā r d n ī c a i , I ­ T I . It īgā, 1934­1946 , 2.H.La; j iuS. L a t v i e ­
šu vardu e t i m o l o ģ i j a . H . , 1967 , 3« E.Fraenfcei . M t g u e s h e s 
e t y m o l o g i e c h e s WBrterbuch. fleidelberg, 1962 . 
Таолица ь 
Соотношение заимствованных слов в составе идиом 
английского языка 
Нэык, из которого 
заимствованы слова 
лол­во 
слов 
И% к 
общему 
кол­ву 
разных 
СЛОН 
: (»л­во 
с л о в о ­
употреб ­
ление 
В * 1С 
обниму 
кол­ьу 
с л о в о ­
улотдобл. 
Латинский 2>С 13,12 372 5. 94 
Гречьский ее 3,89 & 1,58 Скандинавские язы­
ки 50 2 , 8 6 144 2 ,31 
Французский 45 2 , 5 ? 5? 0,92 
Древнееврейский 20 1,15 22 0 ,36 
Другие языки 36 2 , 0 6 50 0,81 
(маир , ,кельтский , (из 
итальянский, и с ­
панский, порту ­
каждо­
го язи 
гальский, китайс­ ка от 
кий, индийский, 
персидский и д р . ] 
I ДО 6 
с л о в ) 
Неизвестное 
происхождение 21 1,20 38 0,61 
Таблица 7 
Соотношение заимствованных слов в составе идиом 
латышского языка 
кол­во 
с л о в о ­
употреб­
лений 
В % к По­
тому к о ­
личеству 
с л о в о ­
употрзбл. 
Язык, из которого 
заимствованы слова 
Кол­во 
разных 
слов 
15 > К 
общему 
кол­ву 
разных 
слов 
Германские 
Славянские 
Древнееврейский 
Латинский 
Греческий 
Фино­угооские языки 
Литовский 
Итальянский 
47 
22 
12 
I I 
10 
5 
'<. 
I 
7,45 
3,43 
1.90 
1,75 
1,55 
0 ,80 
0,52 
0,16 
49 
28 
15 
в 
5 
I 
45,92 
2,16 
Г. 19 
1,28 
1,04 
0,64 
0,40 
и,0Я 
Таблица 8 
Соотношениз исконных и заимствованных слов в 
состава идиом 
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к рр s: 
О Ч И 
Ч о ч Английс­
кий 
Латышс­
кий 
1281 
521 
73,15 
82 ,56 
5452 
1049 
87,47 
89 ,29 
470 
LIO 
26 ,85 
17 ,44 
781 
135 
12,55 
10,71 
2 . Сочетаемость лексических компонентов 
в составе идиом 
Сочетаемость компонентов в составе идиом можно подраз ­
делить на два типа: а ) совпадающая и б ) не совпадающая с т а ­
ковой в переменных словосочетаниях. 
Первый тип составляют идиомы, которые полностью совлада ­
»т с переменными словосочетаниями такого же лзкеичзского с о ­
става . Например, а н г л . : the o l d Adam , с о о т в . л а т . : v e c a i a 
Adama букв . ' с тарый Адам», ' ветхий Адам*, а н г л . : A l p h a and 
Omega , с о о т в . л а т . : a l f a mi omega *альфа и омега , начало 
и колец» , а н г л . : take the cake ( б у к в . * в з я т ь пирожок*) ' о д е р ­
жать в е р х ' ; aour grapes ( б у к в , 'кислый в и н о г р а д ' ) ' з елен в и ­
ноград ( ч т о ­ л . недостижимое и потому порицаемое)* ; l i k e а 
b i r d ( б у к в . ' как птица ' ) ' о х о т н о ; л е г к о , без т р у д а ' ; upon 
the t a b l e ( б у к в . ' и а с т о л е ' ) 'общеизвестный; публично обсуж­
даемый*; л а т . : l i e t uugunu (букв . »плавить ч у г у н ' ) » л г а т ь , 
нести в з д о р ' ; melna un mezii*fi (букв . 'черный и маленький*) 
'последняя (или десятая) спица в к о л е с н и ц е ' ; p e c notām 
( б у к в . « к а к по н о т а м ' ) ' к о к по писаному ' ; t e t e r a raibumi 
( б у к в . : пастрота т е т е р е в а » ) ' в е снушки ' ; v ē j š kabatā ( б у к в , 
' в е т е р в кармане ' ) ' б е д н о с т ь , н е д о с т а т о к ; нет д е н е г » . 
Ьторой тип составляют идиомы, которые не совпадают с п е ­
ременными словосочетаниями. 
Их характерными признаками является : 
1. Невозможность такой сочетаемости компонентов в пере ­
менных словосочетаниях. Например, а н г л . : ¿rasa w_dow , с о о т в . 
л а т . : salmu a t r a i t ņ a ( б у к в , травяная вдова» ) 'соломенная в д о ­
в а » ; а н г л . : the g o l d e n c a l f , СООТВ. Л З Т . : z e l t a t e ļ ā ' З О ­
ЛОТОЙ телец» ; а н г л . : l e a d apea i n h e l l ( б у к в . ' в о д и т ь обезьян 
в а д у ' ) ' о с т а т ь с я в старых д е в а х ' ; p a l l the d e v i l by the t a i l 
( б у к в . }тащить черта за х в о с т ' ) ' быть в затруднительном п о ­
ложении; биться как рыба об л ё д » ; p i e i n the aky ( а у к в . ' п и ­
por на н е б е ' ) 'единственная надежда б е д н я к а ' ; when the E t h i o ­
p ian changes h i s s k i n ( б у к в . ' к о г д а эфиспец изменит свою 
кожу») ' н и к о г д а ' ; when p i g s f l y { б у к в . » когда свиньи полетят ' 
' н и к о г д а » ; после дождичка в ч е т в е р г ' ; лат. :1саа auni ar aetém 
r i e s ( б у к в , ' когда собаки будут лаять хвостами" ) ' б е с к о н е ч ­
но д о л г о ; когда рак на горе с в и с т н е т * ; e i l e a k a t l e ( б у к в , 
•котэд а д а » ) 'шум, гам, н е р а з б е р и х а ' ; s e p t ī t ā s оеЪеахв 
•ва седьмом в е б е » ; v e l n a p u l v e r i ß ( б у к в . ' п о р о ш о к ч е р т а » ) 
•велье, х в а т ' . 
2 . Необычность сочетания компонентов, например, а н г л . : 
a wol f i n s h e e p ' s c l o t h i n g , СООТВ. л а т . : v i l k a v j u drānas 
' волк в овечьей шкуре ' ; а н г л . : a b u l l i n a china shop ( б у к в , 
'елок в посудной л а в к е ' ) 'неуклюжий, неловкий человек, 
"медведь , dance on a v o l c a n o ( Ö y K S . 1 танцевать на вулкане* 
' играть с о г н е м ' ; head o v e r h e e l s ( букв .*головой поверх п я ­
т о к » ) ' к у б а р е м ' ; л а т , : d z ē r v j u s&bafcj (букв. 'журавлиные с а ­
п о г и ' ) 'цыпки (на н о г а х ) ' ; nest Qdeni s i e t u ( б у к в . ' н о с и т ь 
воду в р е ш е т е ' ) ' т о л о ч ь воду в с т у п з ' ; bēr t caurā naiefi 
( б у к в , ' сыпать в дырявый нешок ' ) ' т олочь воду в с т у п е ' ; р а 
ga lvu pa kaklu ( б у к в , ' п о г о л о в а , по шве ' ) ' сломя голову . 
Как уже отмечалось, такой связи компонентов, как в при­
веденных идиомах второго типа, в переменных словосочетаниях 
не бывает. Например, имя существительное ' w i d o w , u t r a i t n e 
•вдова' в переменном словосочетании не встречается в атрибу ­
тивной связи со словом g r a s s ' т р а в а ' в английском языке 
или со еловой ' с о л о м а ' в латышском и русском языках. 
В связи с развитием науки и техники возможно изменение 
сочетаемости компонентов в составе идиом с точки зрения с о в ­
падения или несовпадения с таковой в переменных с л о в о с о ч е т а ­
ниях. Так, например, у идиом, содержащих в своем составе с л о ­
ва названий небесных т е л , сочетаемость компонентов, не с о в ­
падающая с таковой в переменных словосочетаниях , может перей­
ти в с о ч е т а е м о с т ь , совпадающую в переменных словосочетаниях. 
Возьмем для иллюстрации идиомы английского языка s h o o t t h e 
moon ( б у к в , ' с трелять в л у н у ' ) ' съехать с квартиры ночью, 
чтобы не платить за н е е ' ; c a s t b e y o n d t h e moon ( б у к в . ' з а ­
бросить за л у н у ' ) 'высказывать нелепые предложения' , и идиом 
латышского языка b r a u k t p a mākoņ iem ( б у к в . ' е х а т ь по облакам ' ) 
•фантазировать, воображать ' , l i d i n ā t i e s p a mākoņ iem ( б у к в , 
' летать по облакам ' ) ' витать в о б л а к а х ' . В нош космический 
век сочетаемость компонентов вышеупомянутых идиом в с т р е ч а е т ­
ся и со временем будет всё больше встречаться в переменных 
словосочетаниях. 
Сопоставление количественных данных доказывает , что в 
подавляющем большинстве идиомы английского и латышского язы­
ков совпадают по сочетаемости лексических компонентов с п е ­
ременными словосочетаниями ( с и . таблицу 9 ) . 
Таблица 9 
Соотношение данных о сочетаемости компонентов 
в составе идиом обоих языков 
\ 3 ы к и 
Количество идиом, 
сочетаемость ком­
понентов, которых 
совпадает с т а к о ­
вой в переменных 
словосочетаниях 
В % к 
общему 
кол­ву 
идиом 
Количество идиом, 
сочетаемость ком­
понентов , которых 
не совпадает с т а ­
ковой в переменных 
словосочетаниях 
В * к 
общему 
кол­ву 
идиом 
английс­
кий 1767 9 4 , 9 9 9ч 5,01 
Латышский 399 8 5 , 6 7 67 14,33 
Процентные данные показывают, что идиом, сочетаемость лек­
сических компонентов которых не совпадает с переменными слово­
сочетаниями, в латышском языке на 9,32% больше, чем в английс­
ком. 
M. AMDERSONE 
DIALEKTISKO TOMASA iLĀRDIJA ROMĀNA 
"TESA NO D'ERBERVIUJ CILTS" 
Kaut gan l l t e r e t u r v ē s t u r n i e k i Tomasa Hārdi ja d a i ļ r a d i 
mēdz p i e s k a i t ī t p ia angļu l i t e r ā r ā mantojuma v ē r t ī g ā k ā s d a ­
ļ a s , ^ , viļ ja s t i l a n e r e t i i z r a i s ī j i s v i s a i nop ie tnus i e b i l d u ­
mus» Tatņ pārmet n e l ī d z s v a r o t ī b u , smagumu, d s u d z v ā r d ī b u , n e -
ve ik lumu. k l i d z i n i j a VuLfs runā par Hārdi ja s t i l a " g a b a l a i -
n ību" (lumpiahiie3a) un a t r o d t a j ā zināmu l ī d z ī b u ar V . S k o t u , 
j o abu va loda v i e n l ī d z g r a t i ana l i zē jama , Džeimss Sadar -
lends k r i t i z ē Hārdi ja a i z raušanos ar p ā r s p ī l ē t i s v i n ī g i e m 
i z t e iksmes l ī d z e k ļ i e m ( g r a n d i o s e e x p r e s s i o n s ) - v iņā r a k s t o t 
kfi a u t o d i d a k t s , kurš g r i b p i e r a d ī t saviem ] e s ī t ā j l a m , ke i r 
t i k p a t i z g l ī t o t a kā p a š i i z g l ī t o t ā k i e . Tā r e z u l t ā t ā Hārdi ja 
darbi c i e ā o t no " l i t e r ā r a a r t r ī t a " . 5 
Taču g a n d r ī z nev iens DO t i a m , kas s a s k a t ī j u š i pretrunu 
s tarp Hārdi ja darbu l i t e r ā r o k v a l i t ā t i un t o s t i l a o e e t b i l -
a t ī b u , n e n o l i e d z , ka Hārdi ja p r o t r a k s t ī t a r ī o l t ā d i - kon­
k r ē t i , t i e l i , v i e n k ā r S i , 
Sl v ipa ta lanta puse dažkārt parādās a p r a k s t o s . Hārd i -
jam p iemī t neparasta prasme s a s k a t ī t ļ o t i daudz d e t a ļ u un 
a t r a s t v a j a d z ī g o s v ā r d u s , l a i p a d a r ī t o t ā s taustāmas , r e d z a ­
mas, dz irdamas , t ā modinot a r ī l a s ī t ā j a i z t ē l i . 
V 2 0 . g s . ārzemju l i t e r a t ū r a s v a s t u r e , "L iesma" , R ī g u , 
1 9 6 5 . g . , 4 1 5 . l p p . 
2 / R.B.HeilnUiD. Hardv 's Msyor, Nineteentti Century P i o t i o n , 
Ooiv, o f C a l l f o r n i a P r e s s , 19&4, v o l . 1 8 No 4 . 
3 / James S u t n o r l a n d . OD Bng l i sb F r o s e , Onlv . o f Tcronto 
P r e a s , 1965, p . 9 9 3 . 
Bet a r i Hftrdija d i a l o g a l i e c i n a , ka vipam i r d z i r d ī g a s 
•ijdia, K O vlņ6 p r o t u z t v e r t r a k s t u r ī g a s id i omas , aakāmvārdus, 
t ia lektu e l ementus , t ē l u s , serunu -valodas r i t m o . 
Un tā k ā v i s r e l j e f ā k i e un p i r l i e c i n o S ā k i e Hārdi jn p e r s o -
lāžu g a l e r i j ā š ķ i e t t i e š i lauku ļaužu t ē l i , kuru runā d i a l e k -
sisciu īpatBvars i r d i ezgan l i e l s , ciēgināsitn p a s e k o t , p č c k o ­
liem p r i n c i p i e m t o izmantojumā v a d ī j i e s T . H ā r d i j s v ieņū no s a ­
l iem labākaj iem romāniem ' Teae. no d ' E r b e r v i l u o i l t s . " 
T .Hārd i ja dzimtene i r d ienv idr ie tumu A n g l i j a - D o r s e t s i -
.•e . Viņš c i e š i saaudzis ar snvu a p v i d u , un a r ī p a t s r u n ā . t ā 
l i e l e k t ā . Vēl t ogad s a g l a b ā j u s i e s māja , kurā 18*'K5.gada 2 . j f i -
i l j ā dzimis T . H ā r d i j s . Tā a t r o d a s apmēram t r ī s jadzes no 
Dorees t ras , FadltoDaa t ī r e ļ a malā, kuru T . H ā r d i j s 3avo3 darbos 
sauc par Sgdonea t ī r e l i . Zū navos ceļo juma i e s p a i d o s s t ā s t a 
Seja flīSema,1 t ī r e l i s v ē l SodieD i r s k a i s t s un c i l v ē k a rokaa 
n e s k a r t s . ' 'Hepakļagta is un nepakļaujamais t ī r e l i s " , per t o 
c a k a t ī j a T . H ā r d i j s . I erosmi saviem l i t e r ā r a j i e m darbiem 
irakstoieķs 3 i n ē l i e s t l e S i š e i t , D o r s e t S ī r ā , kas v i j a darbos 
f i g u r ē ar nosaukumu V e s a k s e . V i j ā a t t ē l o j i s v i enkāršos lauku 
ļ a u d i s , to m ā j o k ļ u s , a p k ā r t ē j o .dabu, aavu varoņu mutē ļ o t i 
b i a S i l ikdams v i e t ē j o d i a l e k t u . 
Un t i e š i š i s f a k t s Dodroeina r a k s t n i e k a panākumus SI 
m ā k s l i n i e c i s k ā l ī d z e k ļ a p i e l i e t o j u m ā . Viņš i z m a n t o j i s s s -
v u d ialekrtu, d i a l e k t u , kurā r u n ā j i s jau kopē b ē r n ī b a s , kusu 
z ina un p a z ī s t v i s ā p i l n ī b ā un tāpēc a r ī v i sve iksmīgāk var 
i z m a n t o t . 
Kas a t t i o c a a uz t o , c i k daudz dialekta v a i t6 elementu 
d a i ļ d a r b ā i e t v e r t , t a d t e i e s p ē j a s lr ļ o t i dažādas , sākot ez 
v ieokārāu apgalvo jumu, ka personas ZUpft a t t iecīga dialektā, 
l ī d z š ī d i a l e k t a fotogrāfiskam atveidojamam, T.Kolinss sava 
1 / Kay Beauctiemp, "Maddiog czcmd" - the f i lm thst might 
nevar liavs boen mada. Mosnitg Btar , 1967 , Hov. 1 4 . 
"UaDSaaakmenl", piemēram, a p r o b e ž o j a s t i k a i az s e k o j o š u p i e z ī ­
mi! " I t r a n s l a t e Mrs. T o ļ l a n d out o f t h « Y o r k s h i r e language • 
i n t o the E n g l i s h l anguage . WheD I t e l l you that s l L - e c c o m p l l -
sbed Guff was every now s o d then p u z z l e d t o understand her un­
t i l I he lped him, you w i l l draw your own c o n c l u s i o o a as t o 
what 7our s t a t e o f mind would he i f I r e p o r t e d her I d her n a ­
t i v e t o n g u e . " .(The Moonstone, chapter 1 5 , G a b r i e l B e t t e r e d -
g e ' s n a r r a t i v e ) . 
Eā p r e t ē j u g a l ē j ī b u veram minēt Karku Tvenu, kas piezīme" 
"Hakelber i jam Finsm" p a a k a i d r o : " In t h i s book a number o f d i a ­
l e c t s are u s e d , t o w i t : the Missour i Negro d i a l e c t , the e x t r a -
meat form of the backwoods South-Western d i a l e c t , the o rd inary 
"Pike-CouDtry" d i a l e c t and four m o d i f i e d v a r i e t i e s of t h i s 
l a s t . Th is shading has not been dODe in a haphazard f a a h i n n , 
or by guesa -work , but p a i n s t a k i n g l y and w i t h the t r u s t w o r t h y 
guidance and support of p e r s o n a l f a m i l i a r i t y w i t h t h e s e s e v e ­
r a l forms of s p a e c n . " 
Tomass Hard i ja nenorAk neviena no Sim g a l ē j ī b ā m . Viņš kft 
d ia l ekta v ā r d u s , t ā izrunu Ieveda ļ o t i n e u z m ā c ī g i , t ā , l a i l a ­
s ī t ā j a , a r i n e z i n o t d i a l e k t u , b e z l i e l ā m g r a t ī b ā t p a p r a s t u t e k ­
s t u , b e t d i a l e k t s z inātā jam sagādājat ī pašu taudu. 
Dis lekt iamus T . H ā r d i j s izmanto g a l v e n o k ā r t personāžu r a k ­
sturo jumem, t ā p ē c autora t e k s t a t o t i k p a t kā nav, te£u t a j ā s 
nedaudzejās v i e t ā s , kur minētas š ī nos ta ta lauku d z ī v e i s p e c i ­
f i s k a s r e ā l i j a s v a i c i t i ar lauku darbu un d z ī v i s a i s t ī t i d i ­
alekta v a r d i , autora toa t e k s t a vienmēr p a s k a i d r o . Dažkārt 
v i e n s un tas pats vārds s k a i d r o t s p a t v a i r ā k a s r e i z e s , kā, 
piemēram, "wropper " - gsrfi p r i e k š a u t a er piedurknēm, kuru 
s i e v i e t e s v a l k ā j a uz l a u k a . 
" . . . end. o t h e r a , o l d e r , i n the brown-rough "wropper " ox 
o v e r - a l l - t h e o l d - e s t a b l i s h e d and most a p p r o p r i a t e d r e s s 
of the f i e l d woman . . . " 
( T e e s o f the D ' D r b e r v i l l e a , p . 1 1 3 ) 
C i t ā v i e t ú : 
: s , . t h e i r .ifox t.a i i tsūdiug enshrouded io Eess ian ™wr u p ­
per 9" ­ s l e e v e d or own pinafores, t i e d behind t o the 
bot tom t o keep t h a i l gowns from blowing a b o u t . " 
( I . O . p .113) 1 
Vai a r ī tāda vārda kii "nammat" ­ t ime i e v a d ī j u m s : 
" I t wea not t i l l "nammaf ' ­ t l rae , about t h r e e o ' c l o c k , 
t h a t Tesa r a i a e d her e y a s . " , , 
(T.Ū. p.439) 
Tātad dla lekt iaa iua H ā r d l j s i z m a n t o j i s g a l v e n o k ā r t t i ­
kai d i a l o g o s . Bet ko ī s t i viņš paņēmis no d i a l e k t a , c i k 
p i l n ī g i t o a t v a l d o j l a l i t e r ā r a j ā darbā? L B i a t b i l d ē t u uz 
So jautā jumu, Jāpavēro s t a e v i š ķ l v l a i t r l a d i a l e k t a a s p e k t i 
- vārdu krājums,un f r a z e o l o ģ i j a , gramatiskā s t ruktūra un f o ­
n ē t i s k ā s i s t ē m a . 
Par t o , o i k b a g ā t s i r d i a l e k t u l e k s i k a , l i e c i n a Diozefa 
ttaita d i a l e k t u v ā r d n ī c a ^, luna pamatvārdu v i e n i r p ā r i jjcx 
1ŪO.OOO. Pastāv 1300 i e e p ō j a s p a t e i k t kādam, ka v i n e jc muļ­
ķ i s , 1350 vārdu ar noz īmi " s i s t " u t t . J ā a t z ī s t , ka a t ,1a-
l e k t a l e k s i k a s izmantojumu T . H ā r d i j s nav a i z r ā v i e s , lanaocu 
a k a i t s , kuras runā d i a l e k t ā , i r diezgan l i e l s . Pirmār. kār­
tām t e jāmin D ē ŗ b i f ī l d u ģ imene , lesu i e s k a i t o t , f tirtne.'.'le 
Krika , fermas a t r ā d n i e c a a l z a , Mariana un B e t i j a up t S I daši 
s ī k ā k i p e r s o n ā ž i . , Taōu d i a l a k t i s m u s k a i t a v i s ā romānā nepār­
s n i e d z Č e t r d e s m i t . Daļa no t i e m l a s ī t ā j a m saprotama bez k t -
dlem īpašiem akaidro jumiem, kā piemāram, j ļ y _ ( y e a ) , howaomo-
var ( h o w e v e r ) , say-when (any t i m e ) . ^Daļu saprotamu padara 
1 / Turpmāk l i e t o t a saīsinājums T.O. 
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k o n t e k s t a . J a D e r b i t l l d s s a k a z ē p a m ; van;> on t o M e r l o t t 
, t a d n a v g f B t i u z t n i r i sb , ķa v a - o n o z ī m ē " i e t " , g l u ž i 
t ā p e t k ā t e i k u m ā " I z ^ e d h e r v a m p i n g r o u n d p a r i s h " . I r a r ī 
t ā d i d i a l e k t i s m i , k u r u s v a r u z s k a t ī t p a r l i t e r ā r o v ā r d : i z ­
k r o p ļ o j u m i e m v c i f o n ē t i s k i e LI v a r i a n t i s m , p i . s ē ram, s k i i l e n -
t o n s ( s k e l e t o n s ) , d i m e a t a y e s ( d i a m o n d e y e s ) , p r o j i c k ( p r o ­
j e c t ) . š ā d i v ā r d i s e v i ē l r i r a k s t u r ī g i T e a e s m ā t e i D S o a n a i , , 
k u r e a mu tē p a t O l i v e r C r o m w e l l n ī r v ī r S a s p m O l i v e r Gruvi ' s la. 
D i a l e k t u l e k s i k a i p i e r ī t k ā p i n ā t s e m o c i o n a l i t ā t e un t ē ­
l a i n ī b a , d i s l o g u t ā p a d a r a s u l ī g u , k r ā a e i r i u , Džona D a r b i -
f ī l d s s e v i s a v e p a r a p o r r larumickeK T e l l e r ( a p o o r l amb of 
a f a l l o w ) , b e t m i s i s D e r b i f ī l d a , u z r u n ā d a m a m e i t u , l i e t o p o ­
ē t i s k o m ī l i n ā j u m a v ā r d u my p o p p e t . B i e z i i e s k j n e s o l i t e r ā -
c i j a a , k ā , p i e m ē r a m , a r a t t l i n g g o o d r a n d y . Y a r d s 
k a s l i t e r ā r a j ā v a l o d ē . sastopams t i k e i k ā a d j e k t ī v s tt£ n o z ī m i 
" s k a ļ š " , t r a k u l ī g s " , d i e n v i d u d i a l t i k t ā t i e k l i o t o t s a r ī k ā 
l i e t v ā r d s UD n o z ī n ē " s v i n ī b a s " . 
Kad T e s e , p ā r s t e i g t a p a r t ē v a d ī v a i n a j ā m i z d a r ī b ā m , 
l a d z m ā t e i p a s k a i d r o j u m u , D ž u ^ n s a t b i l d : " T h a t war a l l p a r t 
of t h e l a r r y " . Domājams , ka l a r r y r a d n i e c ī g s a ŗ l a t u m , k a s 
s a v u k ā r t i r a l a r u m v a i a l a r m r e t i l i e t o t a f o r m a . K o p ē j u c i l ­
mi a r l i t e r ā r ā s v a l o d a s v ā r d i e m . i e s p s j j a s s a s k a t ī t o r : c i t o s 
v ā i Tos , p i e m ē r a m , , v e r , b a t o p l i m . ( D o n ' t t h a t make y o u r b o ­
som p l i m ? ( T . U . p . 2 2 ) . Domājams , k a t o g l i t S ļ ' f a s l i t e r ā r a j ā 
v a l o d ā n o z ī m e t o _ _ s w e l l j t o f i l l o u t , r a d n i e c ī g s , 6 t p l u a i p , 
b e t h o n t i s h (you l you ld b~ hon'uiah w i ' L i a , T , 0 . p . 1 0 6 ) s r 
e d j e k t ī v u ha u g b t y , 
L ī d z ar d i a l e k t i a m i e m d i a l o g o s b i e ž i l i e t o t i a r ī a r h a i s ­
mi un p o ē t i s k i v u r d ļ . , . t ā d i k ā t o b i d s (flow much l o n g e r i a 
he t o . b i d e h o r a ī ( T . O . p . 2 0 2 ) , k a s l i a r h a i s k a fo rma no t o 
B b i d e . 
Ar ī d i a l o g u s l i e t o t i e d i e l e k t i s m i d a ž k ā r t i r t e k s t ā p a ­
s k a i d r o t i . Tā t e i k u m a " I d o n ' t w a n t my cows g o i n g a z e w . a t 
t h i s t i m e o ' y e a r " r o d i z s k a i d x o ]umu n e d a u d z t ā l ā k » " . . . 
i n . c o u r s e o f . t ime \;b.e cows would go azew ­ t h a t i s , dry up. " 
( Т . О . p . 1 4 1 ) , 
Kā rāda romāaa va lodaa m a t e r i ā l s , daudzi i k d i e n ā l i e t o t i 
UD p a r a s t i v a r d i d i a l e k t ā i e g u v u š i c i t u n o z ī m i . Tā verbu t o 
mind dienvidu d i a l e k t ā , l i e t o ar nozīmi t o remambsr ( I can 
mind a l l about i t . T.U, p , 1 7 3 ) ( . b e t , t o s o f t e n ­ er nozīmi 
t o calm (The b u l l s o f t e n e d down. T,U. p . 1 4 4 ) . L i t e r ā r a j ā 
angļu v a l o d ā p o p u l ā r ā s f r ā z e s t | o j mļnd v i e t ā d i env idu d i s 
l e k t ā atrodam - t o my t h i n k i n g ( Т . О . р .143)> b e t t o maka a u -
ŗg_ d i a l e k t ā oosīmē to posu ko l i t e r ā r a j ā valodf . . t o . b e aura 
( I made sure t o - d a y t h a t he was g o i n g t o H a s ma, Т . О . p . 1 3 9 ) • 
D i a l e k t s i r bagāta ne t i k a i ar a t s e v i š ķ i e m i z t e i k s m ī g i e m 
v ā r d i e m , b e t e r ī ar ļ o t i i n t e r e s a n t u f r a z e o l o ģ i j u , kā t o l i e ­
c ina Tomasa Eārd i ja i z m a n t o t a i s v a l o d a s m a t e r i ā l s . Pirmām 
kārtām t e g r i b ē t o s e t z ī m ī t s p i l g t i i z t e i k t o tendeDoi uz a l i -
t e r ā c i j ā m un atskārtām, ksa vējtojams tādās f r ā z ē s kā t o e l i p ­
se and c o l l ar nozīmi . t o , c o u r t ( I merely d i d i t not t o be 
c l i p s e d or c o l l e d . Т . О . p . 3 6 2 ) , š ī p a t ļ f rāze a t k ā r t o j a s 
a r ī t e i k u m ā » 4 ļ s me lancho ly work f a c i n g end f o o t i n g i t t o 
one o f your.own a o r t , a j d no o l i p a i n g end o o l l l n g a t a l l " 
( Т . О . p . 1 6 ) . Kā r i t m s , tā a l i t e r ā c l j a t e r e a l i z ē j a s v e s e l ā s 
d i v ā s f r ā z ē s ­ to e l i p s e and e o l l kā a r ī to f e c e and f o o t 
i t j ksa nozīmē t o d a o c e . 
Š ķ i e t , ka Sados vārdu pāvos o t r ā ( d a ž r e i z a r i pirmā) 
komponente I z . ē l i noaaka a p k ā r t ē j i e v ā r d i , i n t e n s i t ā t e s 
p t o ā ē s n a l b i e z i l i e t o a t s k a n o š u s sinonīmu pārua, piemēram, 
" . . . t o ālava and drava at common l a b o u r i n g work" ( T . 0 T p , 4 4 3 ) 
v a i , " . . . Sea how I ' v e g o t t o t eave e n d s l a v e . . . " ( Т . О . p . 
1 0 5 ) . BiaSi sastopami e r ī , ^ l e n k ā r i i s inoDĪmu p ā r i , . t ā d i k ā 
doad and копе ( Т . О . p , 1 4 1 ) . 
Dialektu f r a z e o l o ģ i j a i r a k s t u r ī g i s p i l g t i , humora c a u r ­
a u s t i s a l ī d z i n ā j u m i , piemēram) " f i l l l s n . . . c l i n k e d o f f l i k e 
a 1 оnKdog" . ( g r e y h o u n d ) ( Т . О . p , 1 4 5 > , "?ei - "But f a i t h , 
i f ' t w e e T , I should he as dry aa a fcex (a c h i l d ' s 
b o o t ) . 
Dia lektu f r e z e o l p g i j s s a l ī d z i n ā j u m ā ar lifc-iiārfia v a l o d a s 
f r a z e o l o ģ i j a , i r daudz konkrētāka un s p i l g t ā k a , taustāmāka, ja 
ta var t e i k t , Теввз mābe, ie te ikdama m e i t a i u z p o s t i e s s e v ā s 
l a b ā k a j ā s drānās , s&at " ī t h ļ n ķ i t w i l l be w i s e r o f ' е е t o 
put your b e s t s i d e outward" !J. p . 5 7 ) . Bat Tesaa t ē v s , g r i ­
bēdams u z z i D ā t , kur tagad d z ī v o v i e s d i ž c i l t ī g i e r a d i , j a u t ā : . 
"And where do we r a i s e our smoke now, parson . . , ? " ( Т . П . p . 5 ) . 
L s uku ļ a u d i s , kur i 5o i'r aza o l o £ i ju l i e t o , nemeklē" maigus i z ­
te iksmes l ī d z e k ļ u s , v a l o d a s t ē l i p a r a s t i i r s k a r b i , par p a r u p ­
j i ( , . . t h i s here s t o o p i n g uo f a i r l y make my back open and 
s h u t . T.U. p . 1 5 1 ) . B e t ja rakstniekam Š ķ i e t , ke l a s ī t ā j s a t -
t i e o ī g o f r a z e o l o ģ i j u v e r s t u n e s a p r a s t , v iņā p i e v i e n o редка л­
ro jumu. ( "But Joan Curler f i e l d must nind t h o t Toss d o n ' t gat 
green malt in f l o o r " , I t wee a l o c a l phrase waioh had e p e c u ­
l i a r m e a n i n g . , , T.U. p . 3 0 ) . 
Tikpat b r ī v i un n e p i e s p i e s t i ka dažādie f r e z e o l o g i s m i pār 
lauku ļaužu lūpām plftst a r ī sakāmvārdi Un parunas , kes l i t e r ā ­
r a j ā v a l o d ā dažkārt nav paz īa temi ( . . . . ' t i s w e l l t o . b e k i n t o 
в c o a c h , even i f you d o n ' t r i d e in *aD. Т.О . p . £ 9 ) . 
Kā redzam no i e p r i e k ā minēta j iem p l e m ē r i e a , d i a l o k t i s m u 
s t i l i s t i s k ā k f u n k c i j a s neaprobeioja­> t i k a i er v i e t ē j ā k o l o r ī t a 
radīšanu v i e n . Tie ļ o t i b i e i i nes a r ī l i e l u emoc ionāla s l o d z i , 
j o d i a l e k t a p i e l i e t o j u m s p a l ī d z i z c e l t domu, saasina l a s ī t ā j a 
uzmanību. T i e ā i e ī fuDkc i ja i i a r ī dažādaj iem izsauksmes v ā r ­
diem, un i e s p r a u s t a j i e m teikumiem, kā piemērem, the L o r d - a -
Lordl ( Т . О . p . 3 5 0 ) . Lore l o v e ' ее . ' (T . 'd , p . 4 2 2 ) , upon my s o u l 
and body . (T..U. p . i a i ) , deze my eyea ( T . U . p . 5 ) u t t . , er ku­
r iem t i k d e v ī g i p i e b ā r s t ī t a i t s e v i ē ķ i vecākās peaudzea lauku 
ļaužu r u n a . Fermuria Krika , kura v a l o d ā d i « l e k t i s m u koocentr f t -
o i j e l i e l ā k a nekā c i^u personāžu v a l o d ā , p r o t a r ī v i s a i i z t e i k ­
smīgi l a m ļ t i e s ( . , . that s l a c k - t w i s t e d 1 h o r e ' s - b i r d o f a f e l ­
l e r , Т.О. p . 2 3 2 ) . 
P a k a v ē j o t i e s p i e dia lekt i smu izmantojuma a t s e v i š ķ u p e r i r 
nftžu v a l o d ā , j ā s a k a , ka ikvienam го eaviem varoalem i iārd i ja 
a t r a d i s i n d i v i d u ā l u p i e e j u . Vispirms par Teeu . PaSS romāns 
iiākuiaa a u t o r s p a v e s t a , ka v i sa d a ļ ē j i rucā d ialekta , kaut a r ī 
m&cī juuies olema s k o l ā , t i lfik mēģinādams pat a p r a k s t ī t v i s a s 
izrunu ( . . . tliō c h a r a c t e r i s t i o l n t o n a t i o n of thst d i e l e c t 
f o r t l i ia d i a t r i c t b e i n g the v o i c l n g approximataly rendered by 
tba a y l l a b l e ŪF, p r o b s b l y . e s r i e b en u t t e r a n c e as any to be 
found in human a p e e c h . T .U. p . l f ) . Jāsaka gan , ka l a s ī t ā j a m , 
kurS a t t i e c ī g o d i a l e k t u nav d z i r d ē j i s , Bads apraksta rada v i ­
s a i vā ju p r i e k š s t a t u per Tasas i z r u n u . 
Nedaudz t ā l ā k autora p i e m e t i n a , ka f a k t i s k i Teaa runā 
d ivas v a l o d a s - d i a l e k t u (more or l e s a ) mājās un p a r a s t o angļu 
valodu ārpu<j tfia un sarunā ar uugatāk atāvoiām pēršanām. No 
aiem p r i n o i p i e m Hārd i ja neatkāp jas v isā romāna g a i t ā un ir 
l ī d z galam konsekventa . Tasas d i a l o g o s ar l i e k u d 'Erbervilu 
d i a l e k t a elementu ir ļ o t i maz. T i k a i dusmās, a i z m i r s u s i sa ­
v a l d ī b u , v i s a n e v i ļ u s a t k a l i e s l ī d d i a l e k t ā . ( I d o n ' t l i k s 
1 aa a t e l l i T.U. p . 6 y ) . Arī v ē l ā k , aarunSe ar Eiudžalu Klē­
ru , t i k s i retumis p a v ī d pa d i a l e k t a f o rmai , un,Jo tuvftkl kļūst 
š i e d i v i c i l v ē k i , . j o v a i r ā k Tasa censas arī v a l o d ā l ī d z i n ā t i e s 
savam i e m ī ļ o t a ; ; m , T B a v i s a i i z d o d a s t i k l a b i , ka romāna b a i ­
g ā s , v ē l r e i z s a t i e k o t i e s ar A leku, p ē d ē j a i s i r p ā r s t e i g t s par 
t o , c i k p a r e i z i Teaa runā (How ia i t thst yon spask so f l u e n t l 
aon'l Who has taught you suoh good Kngl ish? T . ū . p . 4 0 0 ) . 
V i a i z t a i k t S k d i a l e k t ā runā Tasas tēvs un māte, par kuru 
a r ī a u t o r s romāna .sākumā .saka] tīrs» D u r b e y f i e l d habitué l l y 
spoka the o i a e c t . ( T . U . p . 2 2 ) . T i e š i So u . -c j pe iaonā iu ve ­
l a d a d i u l e k t l s m u k oDcen t r a c i j a i r v i s l i e l ā k ā . Ta a r i v i s v a i ­
rāk rrai íao loglsniu . J ā p i e z ī m ē , ka v ē s t u l i , kuru Dioeoe D s r b i ­
i i l d e raksta Eiodželum Klēram, ir t ika i dažas dialekta formas, 
uti t a s a r ī g l u ž i d a b i s k i , jo rakstot cilvēka vairāk domā par 
v a l o d a s p a r e i z ī b u . S e j ā sakarībā g r i b a s piemlnSt misis Onoru 
(liru. BoLDur) n o , H e n r i j a Tíldinga romāna "Stāsts par Tomu 
Ditrnsu a t r a d e n i ' 1 . Mlaie Ouoraa runā f o n ē t i s k o dislektismu hlv 
teeu v i s a s vēstulē Tomam Dionsaw t i e pēkSsi parādās (tagadnes 
l l v d ū j l s ar galotni ­ i n , " b " atmaesas vai pievienošana vārda 
.ittk.umfi un Ltiail,). Grūti saprast , ka cilvēks dialektā nerunā, 
^ W.Barnee, A, Grammar and Glossary of the Dorset D i a l e d , 
1864. 
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at g « D r a k ā t a . Autors t e n a v . b i j i s konsekvents savu veroeu 
•Jūas m ā k s l i n i e c i s k a j ā i z v a l d a , , 
Tālāk oē ļ f ine j im p a d u r o t , kā T . B a r d i j a savā romānā izman­
ī j i s d i a l e k t u grametlakās f o r m a s . H ā t d i j s ,dz imtas , puses & I -
; lekta gramatieko sistēmu s ī k i i z p ē t ī j i s V . B a r n e s . Par t o , 
ii I I aistēmn a t s p o g u ļ o t s T.Hārdijt* d e l ļ r a d ā , r a k s t ī j u s i L. 
2 
i o l o v j o v a . 
B e k a t u r ī g i t a s , ke n e n o t e i k t a i s a r t i k u l s j l p irms pafc-
sņiem n e i e g ū s t formu an , t āpēc sastopamas tādas formas , ka 
aged woman, a o l d l a d y . Lietvārdu s i s t ē m ā , k a . a p g a l v o L , S a ­
d e v a , nov i ržu no l i t a r r r ā e v a l o d a s normām nav , ž e i t tomejc 
r ī b ē t o s a i z r ā d ī t uz v i enu Ī p a t n ī b u ) p r o t i , ka l i e t v ā r d i 
;:ounfl un y e a r pēc s k a i t ļ a vārdiem s a g l a b ā aavu seno daudz­
s k a i t ļ a f ormu, kas modernajā v a l o d ā i d e n t i s k a ar v i e n s k a i t l ī 
( . . . these l a s t twenty y e a r . Т . П . p . 1 5 7 ) . 
ī p a š ī b a s vārdiem r a k s t u r ī g a divkārša v i s p ā r ā k ā pakāpe 
the most i e b e l l e s t , T.U. p . 1 6 5 ) . Dažkārt sastopam ī p a š ī b a i 
vārdu a p s t ā k ļ a vārda v i e t ā (spoke s c o r n f u l , Т . О . p . 1 6 3 ) . 
Кдв a t t i e c a s uz v i e t n i e k v ā r d u s i s t ē m u , t a d ta l ī d z t e k u s 
' i t e r a t e j a m T . H ā r d i j s b i e ž i izmanto a r i d i e l e k t a l^armae. T o ­
idi j ā s a k a , ka l i t e r ā r ā ' ! formas i r pārsver*, un d i a l e k t a f o r щи 
izmantojuma n e k ā . j s t i n g r u , i z t u r ē t u s istēmu s a s k a t ī s n e v a r . 
patni.be, kuru b i e ž i ismauto T . H ō r J i j a , i r v i e t n i e k v ā r d u eku­
zBtfva formas aiŗetā-šana ar nominatīvu (Try yo^r hand upon 
ahe. .T .U. p . 1 4 2 . I have a b i g , h o n e . t o . p i o k w i t h h e , Т.П. 
p .173 . Not on account o* L. Т.О . p . 8 ) . 
Līdz tekus norādāmo v i e t n i e k v ā r d u l i t e z ā r e j ā m formām s a ­
stopam vardu t h l k , kas c ē l i e s ' о seneog ļu t h y l c . T h i s un 
that b i e ž i p a p i l d i n a e m f a t i a k i e here un t h e t e (Under the 
c h u r c h o f t h a t t h e r t ; p a i i a h . . . p . 7 ) - š ā d a k o n s t r u k c i j a r a k ­
s t u r ī g a v i s i e m a n g ļ u d i a l e k t i e m . 
V i s v a i r ā k n o v i r ž u uo l i t e r ā r a s n o r m a s v a r a t r a s t d a r b ī ­
b a s v ā r d a s i s t ē m ā . Te j ū c j i a k o n j u g ā c i j a s ī p a t n ī b a s ( g a l o t ­
ne - a a r ī p i r m a j ā ur. o t r a j ā p e r s o n ā ) , n e r e g u l ā r o d a r b ī b a s 
vārdu p s ' g ā t n s s Ēoŗmas , k a a d a r i n ā t a s p ē c a n a l o s i j a s ar r e g u ­
l ā r a j i e m d a r b ī b a s v ū ' o l c t i i (kBDwed, aeed, £eeled) , p a g ā t n e s , 
d i v d a b j i , кал a n a l o g i p a g ā t n e s Г о т о з ! ( I ' d q u i t e f o r g o t , p . 
S) u . c . D a r b ī b a s v ā r d s t o b e v i s a u p e i 3 o o ā s , i z ņ e m o t v i e n ­
s k a i t ļ a t r< j£o , a o r - l a c a fn rc iu b e (Where ba our e s t a t e s ? T .U. 
p . o ) . D a r b ī b a s v a r d y ,^p__do p e c a n a l o ģ i j a i a r may ud c a n 
I ļ e t o b o z ( j a l . ' t n ē m ( . . . she d o n ' t g e t g r e e n m a l t i n t h e f l o o r . 
T .U. p . 3 0 ) . 
R a k s t u r ī g a d i e n v l d ' j d i a l e k t a m i r p a v ē l a s f o r m a , ko darina 
a r p a l ī g d a r b ī b a s v ā r d o do p a l ī d z ī b u ( A b r a h a m , - a h a s a i d t o 
her l i t t l e b r o t h e r , - do y o u p u t on y o u r h a t . . . a n d go on t o 
R o l l i v e r ' s , T . U . , p . 2 b ) . 
T ā p a t k ā c i t o s ( 3 i o l e k t o : i b r ī v i t i e k l i e t o t i n o l i e g u m a 
t e i k u m i a r v a i r ā k ā m n e g ā c i j ā m ( I ' l l n e v e r coma t o y o u r c h u r c h 
nņ rn.org, T . U . p . 1 2 4 . S h a n ' t we t a l k t o f a t h e r never no more 
T . I . p . 4 5 2 ) . 
J ā a t z ī s t , ka d i a l e k t u s i n t a k u e i r t u v ā k a v i d u a o n g ļ u p e r i ­
oda s i n t a k s e i n e k ā m o d e r n a j a i a n g ļ u v a l o d a i , i j t i n g r i g r a m a t i -
к о з l i k u m i t e n e r e t i t i e k i g n o r ē t i , s a i r a m i e ( d i s j u n c t i v e ) 
j a u t ā j u m i d i a l e k t ā d a ž k ā r t i r ļ o t i a t š ķ i r ī g i no SI l i t e r ā r a j ā , 
v a l o d a p a z ī s t a m ā jautājuma t e i k u m a t i r a (Do y o u , do you? T . U . 
p . ? ) . P l e S l i z p l a t ī t i a r ī t e i k u m i , k u r u b e i g ā s o t k ā r t o l i e t ­
vārdu un p a l ī g d a r b ī b a s vārdu , t . i . , g a d ī j u m ā , j a t e i k u m a p a ­
met da ļā teikuma p r i e k š m e t s i r v i e t n i e k v ā r d s . J e t e i k u m u 
pr i ekāmet " i r l i e t v ā r d s , teikuma b e i g ā s a t k ā r t o s i e s a t t i e c ī ­
g a i s v i e t n i e k v ā r d s , ( S h a ' d be sure t o win t h e l a d y _ T e a s 
w o u l d , T .U. p . 3 0 ) . B l e J i t i e k a t k ā r t o t a SBlklia a n d , t i ī 
p i e š ķ i r o t teikumam ī p a t n ē j u ritmu ( D a z e my - y e s , a n d i s n ' t 
t h e r e ? - aa id D u r b e y f i e l d , - And h e r e hevo 1 b o e n k n o c k i n g 
b o u t . . . f r o m p i l l a r t o . p o s t , . . . And how l o n g h e v t h i s news 
a b o u t ma beeD kacroed? T . U . p . 5 ) . 
Un b e i d z o t - k ā H ā r d i j a r o m ā n ā a t s p o g u ļ o t a D o r s e t a s d i ­
a l e k t a f o n ē t i s k ā s i s t ē m a ? J ā a t z ī m ē , ka d i a l e k t a i z i ü n a s s t -
1 - s i d o s a n a a n g ļ u l i t e r a t ū r ā v i s p ā r i r g r ū t i a t r i s i n ā m a p r o b l g -
iB, un v i s i c 6 ū t i e n i , t o d u r ī t i z r ā d ī j u s i e s p a r d i e z g a n n e v e i k ­
smīg iem k o m p r o m i s i e m » V a l o d ā , k u r ā nav f o n ē t i s k a s r a k s t ī b a s . 
. . a t r s m ē ģ i n ā j u m s a t s p o g u ļ o t n o v i r z o s no i z r u n a s n p r m a s v a r 
i e g l i n o v e s t p i e p ā r p r a t u m i e m un i z k r o p ļ o j u m i e m . T i e m , k a s 
, : t t i e c ī g o d i a l e k t u p a z ī s t , p i e t i k s a r n i e c ī g u n o r ā d ī j u m u , l a i 
s t a a u k t u a t m i ņ ā r a k s t u r ī g o s k a n ē j u m u , b e t t i e m , k a s t o nav 
d z i r d ē j u š i , s a r e ž ģ ī t ā r a k s t ī b a d r ī z ā k i z r a i s ī s n e p a t i k u , t a j u 
p r i e k š s t a t s p a r f a k t i s k o i z r u n u b ū s v i s a i b ā l s un n e p i l n ī g s . 
J e d i a l e k t a l e k s i k u un g r a m a t i s k o s t r u k t ū r u v a r v e i k s m ī ­
g i p ē t ī t a r l i t e r ā r u a v o t u p a l ī d z ī b u , t s d f o n ē t i k u Š ā d ā v a i d ā 
i e p a z ī t , nemaz n e r u n ā j o t p a r p ē t ī š a n u , n s v . i e s p ē j a m s . T e a d a ­
rāms v i e ū ī g i t i e š ā s a s k a r ē a r d z ī v o v a l o d u . 
Tomēr d a u d z i r a k s t n i e k i , k a t E S p ē c s a v a s , l a b ā k a s s i r d s ­
a p z i ņ a s , c e n t u š i e s d i e l e k t a f o n ē t i k u a t v e i d o t . S e v i š ķ i p ū l ē ­
j i e s š a j ā z i n ā i r B e r n a r d s Š o v a . T a d s s viņa l u g a s k ā " C a p t a i n 
3 r a s s b o u n d ' a C o n v e r s i o n " , " P y g m a l i o n " , " J c o n B u l l ' s O t h e r 
i s l a n d " un c i t a s p ā r s t e i d z l a s ī t ā j u a r v i s a i s a r e ž ģ ī t u r a k 3 t ī 
t u , k a s d i e z i n v a i a t t a i s n o j a s . 
T o m a s s H a r d i j s a r ī fiajā z i ņ ā n e n o n ā k g a l ē j ī b ā s . D i a l e k t s 
7i»am nekādā g a d ī j u m ā n e n o z ī m ē t i k a i s a m ā k s l o t u r a k s t ī b u . 3 s -
v u s p r i n c i p u s š a j ā j a u t ā j u m ā v i o š i z t e i c i s romāna "The Mayor 
of Castor b r i d g e " p r i e k š v ā r d ā : "No *>ttempt i s made t o p r o d u c e 
b i s ( F e r f r e e ' s ) e n t i r e p r o n u n c i a t " o n p h o n e t i c a l l y a n y more ths 
t h a t o f t h e ffas3ea:-apoakers". V a i r ī d a m i e s no pārftk l i a l a u d i a 
l a k t i s m u k o n c e n t r ā c i j a s , H s r d i j s t i k a i r e t u m i s m ē ģ i n a a t v e i d o t 
kāda r a k s t u r ī g ā k s vārda i z r u n u . B i e ž i v i e n v i *uā un t a j ā pašā 
t 
i a p p u a S atrodama . n p a a c ī t i . f o n ē t i s k ā rakst ļbs , b lakue paras ta j a i 
ftwoiee - home ( T . Ü . p . 2 2 ) . z e e d - s e e ( T . Ü . p . 2 3 6 ) , 
P a t s k a ņ u s i s t s m ā v iena no i a " ¿ 3 t J I I g ā k a j ā m d i e n v i d a d i a ­
l e k t a i e z ī m ē m , s p r i e ž o t pēc T . K a r d i j s a t v e i d o j u m a , g ķ i e t ī s i ; 
pptskaņu p a g a r i n ā t a izruna ( l ē s t i e , - , l i t t l e ) . u n g a r u p a t s k a ņ u 
s a ī s i n ā t s i z r u n a ( k i p s - k e e p s , T*u*. p . 1 0 3 ) . D i v s k a n l [ouj 
i z r u n ā k ā , [o :ļ , r:o l i e c i n a r a k c t ī b a : . . . ģoo on t o L ī a r l c -
O'j.'J. p . S ) . N e u s o v ā r t i ps t s k o ņ i ļ o t i b i e ž i a t k r ī t ( s ' p o s e -
s u p p o s e ) . Uzruņes j v^rōjamJaS s a ī s i n ā t o s f o r m a s ( g r a n d f e r -
g r a n d f a t h e r , T.u". p . 5 ) > 
Līdzskaņu s i s t ē z ā ' S . K S r u i j s v isb ieS& k a t s p o g u ļ o [vj 
aksyas iazu$8uu t<U\cs vārdos kā g i e - g ive , h a e - b a v e , 
o 1 ļļĻ' - even , ļ s ] un [ f j v a : k ļ ū t b a l s ī g i ( v o l k - f o l k , 
zeed - s a e ) . 
S ī k ā k s f o n ē t i s k o izmaiņu u z s k a i t ī j u m s , l i e k a s , nav n e ­
p i e c i e š a m s , S v a r ī g s š o r e i z i i rievie k o n k r s t a i s m a t e r i ā l s , 
b e t . m e t o d e , psc kādas Tomass H&rt ļ i j s d l a l e k t i a m u s i z m a n t o ­
j i s . Un matofie i z r ā d ī j u s i e s v o i k i n l j a , 
a u t o r s s p r a u d i s s e v d ivus uzdevumus - a t v e i d o t . l a u k u 
ļ a u š u d a b ī g o , n e p i e s p i e s t o rur.ps v e i d u un l i k t 2a i r u n a i 
skanēt s v a i g i , ī p a t n ē j i . Lai t o panāktu, v l a s " i z v ē l ē j i e s 
pa S u s r a k s t u r ī g ā k o s d i a l e k t i k a s , un i e v a d ī j i s t o s t e k s t ā 
l i a l u mēra i z j u t u . D ia lekta e l e n o n t i , k a a l e k s i s k a j ā 
p l ā k s n ē pa l i e l ā k a j a i d a ļ a i s c i s t ī t i e r l a u k u i k d i e n a s d z ī v i , 
s p ā j pau3t a r ī p o ē t i s k u p a t o s u , r a d ī t humora e f e k t u , p i e -
S k i r t l i t e r ā r a j a m d a r b a m v i e t ē j o k o l o r ī t u . 
D i a l e k t a i z m a n t o j u m s l i t e r ā r s darba dod p ā r s k a t u a r ī 
p e r paša d i a l e k t a l e k s i k u un g r a m a t i k u , un d i a l e k t u p ē t ī š a n u 
s r l i t e r a t ū r a s d a r b u p a l ī d z ī b u n e d r ī k s t ē t u n e v ē r t s t p a r zemu. 
R a k s t n i e k s n e k a d n a v v i e n a l d z ī g s p i e t s a v a s t a u t a s v a l o d u , 
t ā i r v i n e m a i z e , v i s a b ū v m a t e r i ā l s . V i ņ ā I e k l a u s ā s t a u t a s 
r u n a , t ā p ē c l i t e r ā r ā d a r b ā i r . n a n t o t a m v a l o d a s m a t e r i ā l a m 
v e r a m d r e i i u z t i c s t i a s . L i t e r a t ū r a ļ o t i . b i e i i g l a b ā t o , kaa 
n e v i e n ā v ā r d n ī c ā nav l ī d z g a l a m p a t e i k t s . 
H.A. ЬУШЫАН 
СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАГОЛЬНЫХ 
СЛОВОСОЧЕТАЩЩ С " a l s " 
Задача данчо.. статьи состснт 2 исследований л е к с и ч е с к о ­
го •наполнения струхтурлшс моделей глагольных словосочетаний 
с n a l s " , 
В исследован:::­, используется ззлентньй анализ .основанный 
на семантической валентности слоза. 
Термин семантическая щш качественная валентность мы 
встречаем у В.Шй«2а,которн:: понижает под семантической 
валентностью лекскхо­семантичссккс условия,при которых 
актуализируется значение слова в речи, 1 
На тот языковкй факт,что слово не только предопределяет 
свое синтаксическое окружение,но и мотет его семантически 
ограничить,указывает и другие лингвисты. Это качество явля­
ется семантической валентностью, 2 
Именно семантическая валентность регулирует наполнение 
открывающихся пустых мест словами определенных семантических 
к л а с с о в . 
Г.Гельбих такяе ссылается на синтаксическую и семанти­
ческую валентность для описания дистрибуций глагола.Под 
дистрибуцией Г.Гельбих подразумевает установку Хэрркса, 
что э т о ­ сумма всех окружений, в которых появляется ти-
ковый элемент. 3 
I . W.Schmidt;, ^ e x i i i a l i s c h e und a k t u e l l e edeutung, 
B e r l i n , 1963 ,S .4­5 
2 . C H .B .A . Abramow,Zum B e g r i f f d e r z e n t r i p e t a l e n und K e n c r i -
f fcgßlen P o t e n z , jJflft»$Sh a l s Fremdsprache, 3/1967,J• 
% G.Heibig ,Untersuchungen zur Valenz und D i s t r i b a t i o r 
d e u t s c h e r Verben , üewt­seh a l s T r e o d s p r a c h e , V ^ 9 ^ ° . : ­ ; ­
Б статье "Структурная характеристика глагольных с л о в о ­
сочетон:­.й с '' a l s " татя бглш установлены основные модели 
предложения с глаголам»;, рочегвющаХоЯ с " a l e " . I Нами 
бил также использован ъалектныЛ акалкз , предложенный 
Г.Гельоихск , который разбпзает э т о т анализ на несколько 
этапаi .Перам/. этап ­ э т о определение валентности глагола, 
количество уч а с тик;:.; а. После количественного анализа дан 
качественный анализ. 5T: j. два этапа валентного анализа и с ­
пользухтсп при анализе структурных моделей глагольных с л о ­
восочетаний с " a l s " . 
*аг; как аы у о п р е д е л и л и ­:оличестзеиную » синтаксичес ­
кую валентность глаголов с " a l s " в упомянутой с т а т ь е , 2 
то вы переходим непосредственно к третьему этапу валентного 
анализа Г.Гельбиха, к вййвлвний семантического окружения 
глаголов , сочетавшихся с " a l o " . " 
Лрк анализе пепогъзуем семантические классы,данные 
Г.Гел^окхом. 
Hua (лицо),­t­АЫп> (одушевленный п р е д а е т ) , 
_ Anisa (неодушевленный п р е д а е т ) , 
aoatr (абстрактное п о н я т и е ) , 
Abstr als Ниш (абстрактное понятие,но отнесенное 
га люде !? ,напр ,государство ,институт , р у к о в о д с т в о ) . 3 
3 статье "Структурная характеристика глагольных с л о в о ­
сочетаний с ' Н и " в ш и била установлена следующая модель 
глагольных словосочетаний с " a l e " , где. глаголом является 
копулятивяый г л а г о л . 
Под /опулятивным глаголом ыы понимаем глагол,который 
характеризуется структурной незавершенностью,лексической 
неполноценнооты> и идентифицирующий значением. 
1. Ск.а.БуЕмаи, Структурная характеристика глагольных 
слоз сочетании с " a l s " , У ч . з а п и с к и , Немецкий язык И м е ­
тодика его преподавания,т .120 ,Рига ,1969 
2 . См»Ц.5ушвн "Структурная характеристик' глагольных 
еЖ0зй$№ЙЖ$йаа С " a l a " . 
3. C . E r l D i s . opue c i t » 3 . 3 
4­ V i a l s +• N 
В с л а в е с н о м выражении : er g i l t a l s guter Fachmann, 
Sj_ ­ с у щ е с т в и т е л ь н о е ИЛИ м е с т о и м е н и е в н о м и н а т и в е 
V ­ к о п у л я т и в н ы п г л а г о л 
N ­ с у щ е с т в и т е л ь н о е или иаминяющая е г о ч а с т ь р е ч и 
в н о м и н а т и в е . 
Мы п е р е х о д и м к а н а л и з у с е м а н т и ч е с к о г о о к р у ж е н и я д в у х ­
в а л е н т н ы х г л а г о Л о в ' э т о и м о д е л и . 
g e l t e n 
I I I , S j * I ) Hum (Dem Berufe nach und f ü r d i e Unwissenden 
g a l t Jakob Mendel f r e i l i c h nur a l s k l e i n e r B u c h s c h a c h e r e r ­
( S t . Z w e i g , N o v e l l e n , S . 3 5 1 ) 
2) + Anim (Der Hund g i l t a l s t r e u ) 
3) ­ Anim (Mi t etwa IOO0 Hochze i t en im Jahr bei 
nur rund 33000 Einwohnern g i l t d i e "bunte S t a d t am Harz" 
a l s h e i r a t s f r e u d i g s t e r Ort der DDR ­ 3 Z , 2 1 , I T , 1968 
4) A b s t r (Nach wie v o r g i l t nur Krankheit a l a 
Kntachuldigongagrund ­ D . N o l l , D i e Abenteuer des Werner Holt , 
S . 4 4 5 ) 
N— * I ) Hum ( I c h heb g e s a g t , wenn er s i c h n i c h t 
mit d i r s c h l a g t , g i l t er Ubera l l a l s F e i g l i n g ­ D .Nol l , 
Die Abenteuer dea Werner H o l t , S.4­9) 
2) ­ Ania (Mi t etwa 1000 H o c h z e i t e n im Jahr 
b e i nur rund 33000 Ein* jhnern g i l t die " b u n t e Stadt a* 
Harz " a l s h e i r a t a f r e n d l g s t e r Ort der DDE j BZ,21^IV,1968) 
3) Abstr ( Nach wie vor g i l t nur Krankheit a l s 
Bntachuldigungsgrund ­ D.Nol l , Die Abenteuer dea ferner 
. Holt, S.445) 
_ 4 0 -
s i c h erweisen 
I I I . S i «k-I) Hum (Lauro erwies s i c h a l s - e i n e r s t a u n l i c h 
schöner junger Mann mi t Glutaugen - Th.Mann,Zauberberg, 
S.439J 
2) — An Im ( . . . d e n n d i e e i n s c h l ä g i g e n _Wejk_e_er-
wiesen s i c h a l s u n z u l ä n g l i c h - S t . Z w e i g , N o v e l l e n , S . 3 4 3 ) 
3) A b s t r (Indem d j e ^nr^n^k, s a g t e e r , mehr 
d ie Hatur s i c h unterwer fe , . . . e rwe ise s i e s i c h a l s das v e r -
l ä s s i g s t e M i t t e l , d i e Vö lker e inander nahe zu b r i n g e n -
'In.Mann, Zauberberg , ß . 2 2 2 ) 
N » . I ) Hum (Lauro erwies s i c h a l s e in e r s t a u n l i c h 
BchBner junger Mann mit Glutaugen — Tit .Mann,Zauberberg,S.43y; 
2 ) -Anim (Es erwies s i c h von innen a l s V o r -
stadt pafit h e r g e b r a c h t e r , f a s t achemat ischer Art . . . 
S t . Z w e i g , N o v e l l e n , 3 . 3 ^ 3 ) 
3 ) Abstr ( D i e Auf fassung der Bonner Regierung, 
dass die EDH hBehstena e i n Land d e r Bundesrepubl ik s e i , h a -
be e i c h j e d e n f a l l s alß_Jllußion_erwieBen - B Z , 2 1 , f , 1 9 6 9 ) 
e r s che inen 
I I I , ^ . 1 ) Hua (De ine Mutter . . . e r s c h e i n t mir b i e 
h e u t e , in i h r o r A r t , a l s e ine l iehenswttrdlge Frau - D . H o l l , 
D ie Abenteuer des f e r n e r H o l t , S . I 9 8 ) 
2 ) - Anim ( . . . u n d s c h r e i b t . . . e inen B r i e f 
\ — ——* 
d e r . . . . i h m a ls der b e s t e und t a k t v o l l s t e e e i n e s Lebens 
e r s c h i e n *• Th.Mann, Buddenbrooks ,ß .456 ) 
3 ) A b s t r . . . (Den m e i s t e n e r s che inen die 
Erkenntn isse Jreuds heute noch a l s Dnsinn * , » L , Frank,Links 
.i> das Hera ist , S , 4 1 3 ) 
M '•- * I ) Hum (Deine Mutter e r s c h e i n t mir b i s h e u t e , 
i n i h r e r A r t , a l s e i n e l i e b e n s w e r t « F r a j _ - D . » o l l , D i e i b e n -
t e u e r dea " e r n e r H o l t , S . I 9 B ) 
2) ­ Лб1ш ( . . . und schrieb . . . einem Brief ,der 
, . Ш т ele der Laste und taktvolle­ee seines Lebend 
erschien ­ Th.Uann.Buddfcabrooke, 8 .456) 
3) ibatr . . . Den nelaten erschienen die_Erkenn t ­
• iaag Freude beute noch A l e Una Inn . . . L.Frank,Linke wo 
Jas Hers i s t , 8 .413) 
1 ) Hub (Беlnr Mutter erscheint mir.bis haute, 
l s ihrer Art , als eine liebenswerte Freu ­ D»Kol l t Dia 
• ' J o n t e u e r dea Werner Holt , £ . 1 9 6 ) 
2) Abstr ( Den relaten eraсLeinда die Erkenntnis«а 
'reads haute noch als Unsinn ­ L.Frank, Lü ,¿a wo das Herl 
* i e t , B . 4 I 3 ) 
В этой подели Bjможет быть выражен лицами, неодушев­
ленными предметами, абстрактными понятиями. Н выражается 
лицами, неодушевленными предметами, абстрактными понятиями. 
Наблюдается следующая тенденция i если 8 j выражен лицом, 
го и Я будет лицо, есливл выражен неодушевленным предметом, 
то и • выражен неодушев­^ннш: предметом , е с л и B i о б о з н а ­
чается абстрактным понятием, то и и также обооначаетоя 
абстрактным понятием. 
Далее нами была установлена еще одна м ^ е л ь для копулн­
тивнчх г л а г о л о в , сочетающихся с "ш1в ". 
B j *• Т * a l e + í j 
в с л о в е с н о м ' выражении : Blusenbeet dient ale Bchamck. 
8 j ­ существительное или местоимение в номинативе 
V ­ кыулятивный глагол 
S j ­ существительное 
В отличие от предыдущей модели , гден может б ы т ь в ы р а з и 
именем существительным, именам прилагательным или причастием, 
я 1 в этой модели может б ы т ь выраяен только именем оущеитзи­
телъным. 
Переходим к анализу семантического окружения глаголов 
этой модели. 
. - 4a-
1 diesen 
I I I . H i 1 f f i ^ ^ ^ e S ; f r s & t 0 gioh.ob Inn dieses 
Kind , das offenbar nur aus Furcht so scheu war, nioht 
als r»achester Vermittler einer Annäherung dienen könnte -
St .Zweig ,Novel len,3 ,45) 
2) m Anim ( . . . und seiae_Schulter diente 
wieder als Stiege . . . - A.Seghers f Die Kraft der Schwachen, 
S .43 ) 
3) Abstr ( Di« Annahme dar Konvention Uber das 
Verbot der B - und C - 7>'aff en «flxde a ls Grundlage für die 
Beoeitigui\g einer der drohendsten Gefahren für den Friede» 
dienen - BZ,23,12,1969) 
— > I ) Hum (••• und er fragte s i c h , ob ihm dieses 
Kind . . . nicht a l s raflcheBter^yerailttler einer Annäherung 
dienen konnte - St .2weig , Novellen,S.45) 
2) — Anim ( Ich s i t z e im Feaseazlmmer, das a ls 
Wohnetübe dient - Tfa.M&nn, Buddenbrooks, S . I65) 
3) Abstr (Die Annahme der Konvention Uber das 
Verbot der B - und C - Waffen würde als Grundlage für die 
Beseitigung einer der drohendsten Gefahren für den Frieden 
dienen - BZ, 2 3 . IZ , 1969) 
«ich fühlen 
I I I * Bj > I ) Hu» (Wieder in seinem Privatseug, i s t gleich 
wohler ,er fühlt s ich a ls Mens er* - W.Bredel,Prüfung ,8 .269) 
Hj — + 1 ) Hum ( . . . Auch war Hans Oastorp ja ein »u-
rtteUudtendea Wesen, fühlte s ich Über—dies als_^ajBt_und 
• ttnbatnll Jgter ZuachaBcr " l^ier oben . . . - 9 K H u m , Zau-
b e r b e r c B . I53) 
i - 4 3 -
fllch bewahren 
I I I * S j - * I ) Hun ( Mit Genugtuung aab Oakar, dase eŗ_ 
sieh von neuen ala Weichensteller dea Schicksale bewahrt 
hat - L.^euchtwanger, Die Brüder Lauteneack) 
2) - i íin ( Das aoalallatlacha Eigentun 
hat aloh ala Volkseigentum und a ls genoaBenaohaf t l icbaa 
Eigentum bewahrt - B Z , I . I I , 1 9 6 E ) 
1.1) Hum Ļ Mit Genugtuung aah Oskar, daaa er 
alob топ neuem ale Weichen' t e l l e r des Schicksals bewahrt 
hat 7 L. Feuchtwanger , 1 ) 1 « Brüder Lauteneack) 
2) ­ Anim ( Das s o z i a l i s t i s c h e Eigentun 
hat sieh ale^VoUcaelņentun und ala genoaeenschaftlichea 
Eigentum bewahrt - BZ, I . I I , 1966 ) 
Анализ семантичеокого окружения глаголов этой с т р у к т у р ­
ной модели показывает следующее : может быть выражен 
лицом, иногда неодушевленным предметом и абстрактным п о ­
нятием, Hj может быть лграг.ен лицом , но и неодушевленным 
предметом и абстрактным понятием. 
Очень и u ļ могут быть только лицами. Сохра­
няется то же самое с о о т в е т с т в и е между S j и l i j . Еслч flj 
обозначается лицом, то и Hj также обозначается лицом, если 
В т выражается неодушевленным предметом, $о Hj t ^ K S R 
выражается неодушевленным предметом и т . д . 
Далее рассмотрим лексическое наполнение структурной 
модели глагольных словосочетаний с " ^ j j " , где , Т н<,­
ляется двухвалентным глаголом , но не копулятивныи. 
е т + V 4­ als 4­ Н г 
В словесном выражении :Der Tater arbeitet ala Lehret*, 
I I I . Sj. ^ 1^ Hum < Holt entaaan sich ,<Uaa sein V a u . 
anfangs t i e vergleichender Anato­n gearbeitet . . . hatte ­
П,Noll ,Die Abenteuer dea W«m»­f Я 0 1 1 I • • ' 
BurUokkehren können und zu Mailand al»_Advokat gewirkt ­
Tb.„Mann , Z * 4b e t Ъ e r g , S . 2 1 9 ) 
p r a k t i z i e r e n 
ß j . > I ) Hum (Dann und wann besuchte.­ ihn eein 
Onkel »_der n i e r i n Dresden a l s ^ahnarat p r a k t i z i e r t e ­
D . N o l l , D i e Abenteuer der. Weruer H o l t , 3 . 4 0 2 ) 
N* * I ) Hum (Dann und wenn b e s u c h t « ihn s e i n 
Onkel,der h i e r in Dresden a l s Zahnarzt p r a k t i z i e r t e ­
D ­ N o l l , Die Abenteuer des Werner H o l t , B . 4 0 2 ) 
f u n g i e r e n 
Sj , .. t I ) Hum ( J t J t f u n g i e r t e emsig a l s Geschwo­
rener , a l a M a k l e r , a l s T e s t a m e n t s v o l l s t r e c k e r 
l 'h.Manü, Buddenbrooks ,S .649) 
I * I ) Ниш ( Ei­ f u n g i e r t e emsig a l a Geachworaner, 
a l » Makler , a l s Teatamentв vol3et.ag.ckgr _ Th.Mann, 
Buddenbrooks, S.649) 
•> I ) Hum ( H o l t entsann s i c h , daaa » e i n Vater 
anfangs a l s vergle lchen . lof ' _Anat£^ i _t ;esrbei tet ; , , , h a t t e ­
D .Noi l ,Diw Abenteuer des Werner H o l t , S , 1 9 9 
wirken 
I I I . S T — — * I ) Hum (SpKtsr . . . h a t t e er in d i e U e l m a t 
zuruokkehren können und au Mailand e i s Advokat gewirkt ­
Th .Mann v Zauberb­rg , S . 2 I 9 ) 
N­j­ * I ) Hum ( S p ä t e r . „ . hat te er in d ie S.eimat 
»iah De­t*t£g£n 
S j i l ) Нищ ( . . . du er » ich selber noch alfl 
Zauberkünstler betät igt hutte 7 L.Feüchtwanger, Die Brü­
der Lairtens«ck,S.5I) 
Hj i ) Ниш ( » . . d a er sich selber noch «1» 
Zauberkünstler üetUtigt hatte^­L.Feuchtwanger, Die Bruder 
Lauten»ack,S»51) 
t*ttlg aein 
S j I ) Них (Erat nach dem Zuaammonsehlüas der 
Bauern in landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
konnten sich aus ihren eigenen Seihen Vertrauensmänner 
entwickeln, die auch Zeit haben, ala Abgeordnete t a t i g 
jsu sein ~ BZ, 1 .11 ,1968) 
­•*•!) Нша С Bret nach den Zusammenschluss der 
Bauern in landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
konnten rieh aus ihren eigenen Reihep Vertrauensmänner 
entwickeln ,die auch Zeit haben » als Abgeordnete t ä t i g 
»u sein ­ BZ, 1 .11 ,1968) 
Диализ семантического окружения глаголов этой с т р у к ­
турной модели привел нас к следующим выводам: 
1 ) во всех случаях S j выражен именем существитель­
ным или местоимением, обозначающим лицо; 
2) во всех случаях j j j выракен именем существитель­
ным, обозначающим лицо, я имеет определенную семантиду ( 
'а именно, лицо всегда является носителем профессии, 
н а п р . : 
a l « Anstreicher, als I r S t i n , als Keiner, a l s L a s t ­
träger , a l a AdTokat, a l s Hil fsarbeiter и . т . Д . 
Сами глаголы мы ыо&ем отнести в одну семантическую 
группу, которую объединяет значение "работэхьв качестве 
клго­ю".Сюда отноентся следующие глаголы : 
­ 46 ­
praktizieren ala 
fungieren ala 
Arbeit nebnen ala 
eich das Geld "erdienen ale 
eich verdingen ala И . Д р . 
Дальше переходил к рассмотрению семантического о к р у а е ­
ние глаголов структурной модели трехвалентных глаголов . 
arbeiten als 
wirken ale 
Mitwirken ale 
aioh betätigen ale 
t í t i g sein ala 
e I + V *. fí, W ala + H 
В словесно!,! выражении Er betrachtet wich als aeinen 
Freund. 
S j ­ существительное или местоимение в н о м и н а т и в е 
т ­ глагол 
8 4 ­ существительное или местоимение в акузативе 
Н*. ­ существительное в акуаативе 
betrachten 
ß ­V I ) Bun (Ich дBebte in dl ее am Zuaannerihans 
unterstreichen i dag e wir .laden В Urge г unseres Staates 
a l s Werktätigen betrachten . . . BZ, 1 , 1 1 , 1 9 6 6 ; 
2) Abatr al« Hum ( iueb Holte_CLejee_ betrach­
t e t e den Dienstag voraittag nun ala Feiertag •» D.Koll , 
Die Abenteuer des Werner Holt , S . I 6 7 ) 
Bjj. * I ) Hus ( i c h möchte in diesen Zueamnenhiing 
unterstreichen,daes wir jeden Bürger unseres Staates ele 
Werktätigen betrachten . . . BZ,1 .11 ,1968) 
2) ­ Anin (Und was die a l t e Konsulin 
b e t r a f , s e war a l s sofort b e r e i t , den Bau ala logische 
Folg« der Übrigen Glücksfalle zu betrachten . . . Tb.Mann, 
Buddenbrooks, S . 4 0 4 ) 
3) Abstr ( I n gr&de betrachtete ich sein 
L e b e n теп olea en Augenblick an a l s vollkommen sinnlea 
und unnlits — S t . S w e i g j N o v e l l e n , 3 . 2 6 0 ) 
- -• > I ) Hum (D<snn w i r b e t r a c h t e n uns n i c h t a ls 
Hans Castorps L o b r e d n e r . „ . T t . Kann, IIa U b e r b e r g , S . 5 I ) 
2 ) Abatr (Und s o l c h e S x f ö l g e betrachten die 
Physiker, Chemiker, H e t a i u r g s n , l i i n r i f l o g e n und die ande-
ren Wissenschaftler a l s g e j ä l l s c h t _ r i l i c L o P f l i c h t ,ala 
Auftrag unserer G e s e l l s c h a f t - Wocfc.enpc3t,9.V,I969) 
ansehen 
I I I . S j > I ) Hum ( S i e h a t t e d i e s e Frau . . . n i e m a l s 
recht als zugehörig und v o l l w e r t i g angesehen . . . Th.Mann, 
Buddenbroois ,S«672 ) 
2 ) Abs t r a l s Hum ( D i e gDR a l s e r s t e r s o z i a -
l l e t i s o h e r A r b e i t e r - und - B a u e m s t a a t i n der Geschichte 
Deutschlands s i e h t es a l s i h r e grundlegende internationale 
Pf l icht und zugleich a l s n a t i o n a l e Miss i on an , nicht z u -
zulassen, dass jemals wieder von deutschem Boden e i n Krieg 
ausgeht - B Z , 2 2 , I I I , i 9 6 0 ) 
->I ) Hum ( Sie h a t t e d i e s e r. 'au . . . llemals 
recht als zugehörig und vol lwertig angesehen . . . 
Th.Mann, Buddenbrooks,S.672) 
2 ) Abstr (Der Kommorzienrat sah das GesprSch 
allerdings noch nicht als beendet an - D .Nol l , Die Aben-
teuer des Werner Holt , 3 ,146) 
— - » I ) Hum (Ich sehe ihn als meinen Freund an) 
2) Abetr (Er schlug zum Beispiel vor, i n -
ternationale Beratungen derkommuniatlachen und Arbeiter -
parteien a ls eine etttndlgo und notwendige Einrichtung 
anaueehen ( - B Z , 22 .111 ,1968) 
bezeichnen 
Bj _ _ _ > ! ) Hum (Besonders herzliche Grösse richtete 
Gomulka in seiner Rode an die DDR, dieser a ls den Freund 
Vo^kspolens bezeichnete - BZ, 1967) 
-*.l) Hum ( Er bezeichnete_ihn_alB Verräter) 
20 Abstr a ls Hum (Besonders herzliche Grösse 
r ichtete Gomulka in seiner Rede an die DDR,die er a l s den 
Freund Volkspolens bezeichnete - BZ,1967) 
3 ) Abstr ( Der Vorbeimarsch der Warschauer B e -
völkerung war n i t einer Ansprache des Ersten Sekretärs des 
Zentralkomitees der PVAP, Wladislaw Gomulka, eröfnet wor-
den, der den Kampf gegen den Imperialismus a l s die Haupt 
»ufgabe der VBlker bezeichnete - BZ, 196? ) 
M 4 •>!) Hum (Besonders herzliche Grosse r i c h -
tete Gomulka in seiner Rede an die DDR, die er a l s den ^ 
Freund Volkspolens bezeichnete - BZ, 1967) 
-II IIHI±S« 
2) Abstr ( . . . der den Kampf gegen den Imperia-
lismus als die Hauptaufgabe dar Völker bezeichnete -
8k i 1967) 
empfinden 
I I I . 8^ •*• I ) Hum (Michael, der zwei Dinge g l e i c h z e i -
t i g tun konnte , zeichnen und zuhören ,empfand die RUge 
als schullehrerhaft - L.Frank,Links wo das Herz i s t , S . 4 5 2 ) 
>. I ) Abetr ' . . . denn dieser Mister Iis Connor 
gehörte zu jener Sorte selbstbesaener Erfolgsmenschen,dia 
auch im belangloseaten Spiel eine niederlege schon als 
Herabsetzung ihres Personlichkeltsbewusstseins empfinden -
St ,Zwoig ,Bovel len,3 .406) 
\ >I) Abetr ( . # . empfand s ie diese Reisen a l s 
eine höchst erwünschte Abwechslung - Ih.Mann,Buddenbrooks, 
8 . 2 3 2 ) 
nehmen 
I I I , 8j * I ) Нла ( Das asein war v i e l l e i c h t gar 
nicht ao t r o s t l o s , wenn man es so zu nehmen verstand,wie 
Vetter ea nahm t als wilden Hummelplatz, der a l l e s bot, 
n a das Sera begehrte ­ D.Holl , Die ibenteuer des Werner 
H o l t , 2 . 7 3 ) 
Sq. > I ) Abatr ( Ich wussto damals noch nicht , 
wober dea каш ­ ich nahm es als ein unvermutetes Geschenk­
E.M.^emarquejj Die Nacht von Lissabon,S. 141) 
* I ) Abstr (Anfangs amüsierte mich diese ehr­
geizige Verbissenheit, s c h l i e s s l i c h nahm ich s i e mir mehr 
ala unvermeidliche Begleiterscheinunp fu¥ meine e igent ­
l iche Absicht hin . . . St,Zweig,Novellen,S.406) 
auffassen 
Bj , ^ I ) Hum ( Ich fasse es als einen Auedruck 
der normalen Entwicklung der soz ia l i s t i schen Menschenge­
meinschaft auf, wenn die Werktätigen mit so grossem I n t e ­
resse die Theater besuchen . . . BZ,21 ,V,^969) 
8^ I ) Abstr ( . . . und war der einzige unter 
den Lehrern, der seinen wöchentlichen Besuch in der Batterie 
nicht a l s leere Formalität auffasste ­ D*Noll, Die Aben­
teuer den Werner Holt , S .Ä38) 
Нф .^j) Abstr (Einsamkeit kann man doch nicht 
als Milieu, «uffaasen ­ D.Noll ,Die Abenteuer dea Werner 
Holt , 8,438) 
На основании анализа семантического окружения глагалов 
этой структурной модели мы можем утверждать, ч ю м о ­
жет быть выражен понятием,^употребляющийся в качестве 
лица, что 8ц. выражается лицом или абстрактным понятием 
или иногда неодушевленным предметом, что w 4 выражается 
лицом или абстрактным понятием. 
Далее отмечается с о о т в е т с т в и е меаду и N4 
J­Если З4 лицо, то и лицо,если абстрактное 
понятие, то и N4. абстрактоное понятие. 
Среди г л а г о л о в , строящихся по этой модели, наблюдаются 
также и некоторые семантические отличия, йсли у глаголов 
" betrachten, a l s , a n s e h e n a l s , b e z e i c h n e n a l s " S^. и j }^ 
иогут быть выражены как лицом , так и абстрактным понятием, 
ТО у глаголов empfinden als»nehmen a l s , a u f f a s s e n a l s " 
и выракаются абстрактными понятиями. 
Исследование структурных и семантических признаков г л а ­
г о л о в , имеющих одну и ту же структурную модель и одинако­
вые семантические окружения,помогает нам установить 
контекстуальные синонимы,которые встречаются орали глаголов 
употребляющихся с " als **. 
3 этом то и проявляется взаимосвязь структуры и семанти­
к и , о которой в работах Ю.Д. Апресяна,^ Ы.Бирвиша 2 и . д р . 
"Между семантическими свойствами слов и их семантическим; 
признаками имеется регулярное соответствие .Оно проявляется 
в том,что различия в семантическом поведении слов указывают 
на наличие семантических различий в значениях этих слов , 
хотя по­видимому могут существовать семантические различия, 
не выражаемые синтаксически . " ^ 
а—. 
1 .Ю.Д.Апросян,0пыт описания значений глаголов по их с и н ­
таксическим признакам, ВЯ, 5 / 1 9 6 5 , с т р . 5 1 
2 . М, Bieririsch, Strukturel le Semantik, Deutech a l s Fremd­
sprache, 2/1969 .S .71 
3 . Ю.Д.Апресян,Опыт описания аначений глаголов по их 
синтаксическим признакам ,ВЯ, 5 / 1 9 6 5 , с т р . 5 1 
J . H a S K K V ' I Ö S 
Tiia aim of the pro s e n t l a v s s t i g a t l a n i s t o a n a ­
l y s e tue t r a n s i t i o n o f o c c a s i o n a l words I n t o wordd 
i n common ase a n d , i n t h l a conns o t i o n „ the 1ange v i ty 
o r too o c c a s i o n a l c h a r a c t e r o f v e r b ­ a d v e r b n o o n s i n 
Modern E n g l i s h , 
In o a r norlt B t a t i o t i a a l c o a n t a have bosn aao d a e 
tho main method i n the s o l u t i o n o f t h i s p r o b l e m . 
The v o c a b u l a r y o f a l i v i n g l u n g a a g t i a n e v e r e m e ­
t i c , i t l e i n a s t a t e o f a l m s i t c o n t i n u o u s c h a n g e , T h e 
t a u t t h a t a l s o the B n g l i e b v o c a b u l a r y u n d e r g o e s d i f f e ­
r e n t c h a n g e s a l l the t ime l a c l a a r l y m a n i f e s t e d and h a s 
2 
been p o i n t e d out by U n g u l a t e eho i n r e s t l £ a t n the d e ­
да the « i m o f the p r e s e n t p a p e r i e n c t t o a o l v e the 
P r o b l e m o f te r m i n o l o g y , the term " ve r b ­ a d v o r b noun" i a 
oaed he re f o r b r e v i t y ' a eake , d e n o t i n g Compound na an и 
c o n e i e t l n g o f an i n i t i a l » e r b +• an a d v e r b i a l p a r t l o l e 
ОГ p o a t p o e l t i o n . 
C i "I^ S­^ ^JLS­tiJtÜ' ! I i l a R a n g i n g Sag l i e h Lang oage , й l a s ­
g o x , 196 9 '. JÜLÜ5,£_£!i« Q * n l B c (­hang* 1 n S r e n e a t ­
Day fing l i e h . London , 1 9 6 4 ; * 1 £ £ Э ^ ^ _ 2 £ ^ г а е . I T J * Ь ' Т О ­
l a t i o n of the S a g l i e h Languago f r o n Chancer t o tha 
T w o n t i e t h C e n t o r y , K . Y . , 1 9 6 6 ; «^oj^ench^JJ^^a^rejt, The 
Sag I i eh Lang nage i n M o d e r » Tina к ( e i n e * 14 0 0 ) . 
vrareaaea ­ L o n d o n , 1 9 6 4 ; Д О tJL,£i2J£» s * a F a o e t a o f 
S n g l l e h ( C p . , 3 ) . T a r t a , 1 9 6 9 ; £ j ° ^ t e r _ J 3 , , Changeв i n 
j? r e a e n t ­Da з K a g l i a h , " i i n g H a h Langula/* T e e o h i n e " » 
1 9 6 6 , ? o l . Й О . К о . З , p p . a g * ­ 2 5 i ; March»cd И. ,The C a t e ­
g o r l e « end Type« of F r e e e n t ­ D e y S u g l i a ü W o r ­ i ­ i ' o r ­
m a t l o a . W i e s b a d e n , i 9 6 0 : H i e t o c g . o . / S n g l i s e h » K e n ­
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те lop men t of the English v o c a t a l a r j , 
All the changes In the vocabulary go on In tve 
iilrectione. On the one hani, the vocabulary la enriched 
oj nee words and expressions, on the other hand,some 
•orda and expressions that are not needed any more f a l l 
Into disuse. 
The language i s onln te r r up ta dl у я цр р le dent ad With 
new words and о xp r«s el one or new mtanings of a 1 re adj 
sila "ting words. Of coarse, mo re то с&Ъ ulary units com* 
into tne language than drop oat of I t . 1 The ever­chsn­
logiemen. "Moderns Sprak", 1956, No,4; 
SSĒ5£SSE2wibT.­ • 0 некоторых средствах и способах обогащения 
словарного состава современного английского языка.В о б . " У ч е ­
ные записки I МГПИИЯ,£ 25 ­ Вопрссы языкознания,грамматики, 
лексикологии и стилистики" . Москва,IS6I,стр.271~294;але&з£в>; 
ķo_HjT_.3 Неологизмы в современном английском языке периода 
1939­1945 г г . Канд .дисс . .Москва ,1964 ; £Ш! Sívj ir j^C^ , 0 п о ­
полнении словарного с о с т а в а . "Иностранные языки в школе", 
1954, í I ; Me5HHKjūBaJ ļ^ J L ^^ 
кий аспект продуктивного словообразования / н а и т ер нале а н г ­
лийского языка/ . В с б . " В е с т н и к ЛГУ,серия 7 ­ Фклология.жур­
налистика", 1964, 5; Иальцер_Е^Ц., К вопросу о процессах с л о ­
вообразования современного английского языка, "Иностранные 
языки в иколе" , 1967 , £ 4 : Ха^саы_ЛдА­, Английские яеологиэмн 
г проблема их переведа. В сб . "Учение записки I МГГГИИЯ ии.Н. 
Тореза" , Т. 3 5 , Москва, 1966 . e t c . The problems of neologisms 
are also regularly discussed In "American Spaecn" and 
othsr l ineáis t i e nag a sine* 
1 
Chat the Tooabalary of the íngllsh laagaage bas grown 
tremendously oan b« judged from the following data; Is 
Old Knglisn thara ware about 30,000 ­ 40,000 regie­tore 
words,in tne Slieaoothan period abooi 140,000,bat in 
" f t b i t i f ' i Haw In terne ti one 1 hi o ti o isa г y of the Kng 11 si 
Langnogs•the го uro spprox.600,000 nutriев,Bat not o i l 
words existing In log Hah > » giren in I t . 
g i n g l i f e , t h e h i s t o r y at":p a ch 1 e v amen t s o f a commu­
n i t y , e v e n of t h e w h o l e of m a n k i n d a r e r e f l e c t e d i n 
t h e c h a n g e s of t h e v o c a b u l a r y . New k n o w l e d g e g a i n e d , 
d i f f e r e n t n e w c o n c e p t s , i d e a s a n d do \ : l o . . u i r i t 3 i n t h e 
l i f e o f s o c i e t y , a ; l t h a t r e q u i r e s п е й w o r d n , c a l l n d 
n e o l o g i s m s , t o dun и to t h e n , e s p e c i a l l y i n о p о e n s o f 
s o c i a l , s c i e n t i f i c e n d t e c h n o 1 o g i ca 1 r e v o l u t i o n s 
n e o l o g i s m s come i n t o l a n g u a g e i n ! u r g e numb e r a . D u r i n g 
t h e l a e t 50 y e a r e , f o r e x a m p l e , a e many n e o l o g i s m s h a v e 
C c a u c o i n e d a s i n t h e p r e v i o u s Э c e n t u r i e s t a k e n t o ­
ga t h e г . 
' W o r l d ' в s c i e n t i f i c a n d t e c h n i c a l p r o g r e s a . t h e 
b e g i n n i n g o f t h e e r a of t h e a t o m , c o m p u t e r s a n d r o c k e t s , 
r e c e n t a p a c e de ve 1 op ье n t s , t he s o a r i n g o f man b e y o n d 
t h e c o n f i n e s o f o a r p l a n e t , t h e l a n d i n g o n t b e m o o n , 
g l o b a l TV c o m m u n i c a t i o n , w o r l d w e a t h e r f o r e c a s t i n g a n d 
d i f f e r e n t o t h e r s c i e n t i f i c a n d t e c h n o l o g i c a l a c h i e v e ­
m e n t s e x e r t a t r e m e n d o u s i n f l u e n c e on а conomy , о u 1 1 u r a 
a n d а о c i o ­ p о 1 1 t i u s 1 l i f e a n d , t h r o u g h t h e l a t t e r , o n t h e 
l a n g u a g e . B e s i d e s , t h e w a r i n I n d o ­ C h i n a a n d t h e t o n e e 
сие ' 
s i t u a t i o n i n r t l i d d l e l i a a t , t h e e v e r ­ g r o w i n g b u r d o n o f 
a r m a m e n t s , one mp l oyme l i t , l a y o f f s a n d wage f r e e z e . p o o r 
h o u s i n g . I n a d e q u a t e m e d i c a 1 , r e c r e a t i o n a 1 a n d e d u c a t i o ­
n a l s e r v i c e s , a i r a n d w a t e r p o l 1 a t l o n , r a c i a 1 d i s c r i m i ­
n a t i o n , h u n g e r a n d m a l n u t r i t i o n f o r mi 11 i o n e , s k y г о с l a ­
t i n g p r l c e e , e t c . , t r i g g e r o f f d i f f e r e n t t y p e s o f d e ­
m o n s t r a t i o n s a g a i n s t w a r s a n d a l l k i n d s o f h a r d s h i p s , 
f i g h t f o r d e m o c r a t i c r i g h t s , s t r i ke s , с l a s h e в w i t h t h e 
p o L i c e , y o u t h u n r e o t , p a r t y i n t r i g u e s a n d s p l i t e , a 
f e e l i n g t h a t i t i s i m p o s s i b l e t o l i v e a s o n e d i d i n 
r e c e n t y e a r s . And d i f f r r e n t m i l i t a n t a c t i o n s a r e 
s p a r k e d o f f i n t h e a t r e e t a a n d on t h e c a m p u s e s e s ­
p e c i a l l y . A l l t h e s e s t o r m y d e v e l o p m e n t s a l s o l e a v e a n 
i m p r i n t a p o n t h e l a n g u a g e . Ав a r e s u l t o f a l l t h a t , 
c e n t u r i e s a r e , а з I t a s r e , t e l e s c o p e d i n t o d e c a d e s 
t o d a y , a n d t h e b i n g l i e h l a n g u a g e h a s c h a n g e d more i n 
t h e l a s t 1 0 y e a r n ( 1 9 6 1 ­ 1 9 7 0 ) t h a t i n t h e p r e v i o u s 
1 0 0 . T n e e e c h a n g e s i n t h e 1 a n g u a g e , r e f 1 9 с t i n g t h e 
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r a p i d d e v e l o p m e n t of E n g l i s h i n r e s p o n s e t o t n e n e e d s 
of t h e m o d e r n w o r d s , a r e m a i n l y l e x i o a l , a a tbt i v o c a ­
b u l a r y r e f l e c t s m a n ' s p r .>d ac t i ve a c t i v i t y , h i s e c o n o m i c , 
s o c i a l , p o l i t i ' c a l a i d c u l t u r a l l i f e d i r e о t l y . S s p e c i a l l y 
t o e n a g e r s , s t u d e n t в , в o i e n t i в t з , m i l i t a r i a e a n d some o t h e r 
s o c i a l s u b g r o u p s , b e i n g т е г у r e c e p t i v e t o п а и i d s a a , 
n o t i o n s , da ve 1 op me a t з , c o i n n u m e r o u s nt * w o r d s { e . g . , 
Oj be m e t l cs , h e a r t t r a n a ^ l a n t , ш_ооп:зЬ1 j> , s o f t — ' a n d , 
£ £ S £ 2 ^ i l i £ ! i • £ ,£¿£¿1— i .SS­£l ­2S • Jfo , 1 s ­ r e g o r d , Ti d s o ­ l a ^ a 
r e c o r d e r , e t c . ) w h i c h a r e i n t r o d u c e d i n t o t h e l a n g u a g e 
T i a n e w s p a p e r s , r a d i o , TV, c i n e z a , comrsuni r a t i on i n g e ­
n e r a l . I n t h i s way new w o r d s , i n c l u d l n g n u m e r o u s v e r t ­
a d v e r b n o u n s , s p r e a d v e r y q u i c k l y . 
A l o n g a l d a r e a l n e o l o g i s m s ­ n o r m a l i z e d new c o i ­
n a g e s a l r e a d y f i x e d i n t h e l a n g u a g e t h e r e arer a l s o 
o o o a s i o n a l ^ f o r m a t i o n s . 
1 A t e r m u s e d , f o r e x a m p l e , b y J^.J l f l j iyHOBa, С CM. 06 
употреблении окказиональных слов Б с о в р . публицистике. 
В сб."Ученые записки Удмуртского госуд ,пед .института ­
Языкознание". Ижевск, 1966, с т р . 9 9 ­ 1 0 6 / ; Н ^ О е л ь д и а и 
/см.Окказиональные слова и лексикография."Вопросы языко­
знания", 19.57, & 4j; i ^ i M ^ . ( c f ­ " L a ' t v l a S t » l e к в ! k o i o g i ­
J a " . H S g a , 1 9 6 9 ) a n d many o t f i e r e , a l t h o a g h i n l l n g a i e t i c 
l i t * r a t u r e s e v e r a l t e r m s a r e u s e d t o d e n o t e t b i s t y p e 
o f c o i n a g e s , e . g . " . " n o n c e ­ w o r d s " o r " n o n c s ­ f o r m a t i ons* 
( c f . O j j J e e p e r « n , A M o d e r n E n g l i s h Oramnta r on H i s t o r i c ­
a l P r i n c i p l e s ; H J J(( J J^qj*_lej; , A. D i c t i o n a r y of " l o d e r n 
S n e l l e n U s a g e . S L B S a n d O x f o r d U n i v e r s i t y i ? r e s s , 1 9 6 8 , 
s n d n u m e r o u s o t h e r l i n g u i s t s I n t h e E n g l i s h ­ s p e a k i n g 
c o u n t r i e s ) ; ' p o t e n t i a l w o r d s " ( c f . A ^ C ^ p M U J t H ? L , J I е к ­
сикология английского языка, Москва, 195t>; i u X ^ I J ^ a ^ H , ^ 
ПОНЯТИЕ н е о л о г и з т . В сб . ­ "Тезисы докладов научной конферен­
ции аспирантов, посвященной проблемам романс­германской ф и ­
лологи а " . I МГПИДО и м . К . Т о р е з а , М о с к в а , 1 9 6 5 , с т р . 6 8 ­ 6 9 ; 
B_ i_^ljijeM«ns^, P o t e n c l f c l i e v S r d l , KrftJ unS " L a t v l s B n т а ­
i o u a e x u i t o r a e j s a t * \ u * i • , * . l a l d l • па . Я 1« а , 1 9 6 8 , 8 9 . ­ 9 5 . 
1рр.)> " » i t e e t i o n e l n e o l o g i s m " .. ^ с и . И д Д Л ф э н & ц в IKJI. 
I t i a v e r y I m p o r t a n t t o drBw a b o r d e r l i n e b e t ­
w e e n n e o l o g i s m s p r o ; « r a n d o c c a s i o n a l w o r d s . O c c a s i o n a l 
w o r d s a r e u s u a l l y c o i n e d a c c o r d i n g t o t h e m o s t p r o d u c t i v e 
s t r u c t u r a l w o r d ­ b u i l d i n g p a t t e r n s a n d a a s u c h a r e e a s i l y 
tin de r n t oo 4, a s e r u l e , e v e n i f s e e n o r n e a r d f o r t h e 
f i r B t t i m e , auch o c c a s i o n a l w o r d s a r e o f t e n e v e n n o t f e l t 
a e s o m e t h i n g r e a l l y n e w , c r e a t e d on t h e s p u r of t h e a o ­
me n t . Gome % i •• s t h e y u r o a t f i r s t c l o s e l y c o n n e c t e d w i t h 
a n d d s ( > - t i - M i t on t h e g i v e n c o n t e x t , s i t u a t i o n . 
O c c a s i o n a l f o r m a t i o n c a n e i t h e r e n t e r t h e v o ­
c a b u l a r y i n common u s e o r d i s a p p e a r . I f t h e y a r e g o o d 
a n d n e e d e d , o t n e r a s t a r t u s i n g t h e m a n d I v e s t a b l i s h 
t h e m s e l v e s I n t h e l a n g u a g e , i f ­ • o t . t h e y a r e n o t u s e d by 
o t h e r s a n d d r o p o a t o f t h e l a n g u a g e , 1 
Скребнув, "Стилистика английского языка". Ленинград,I960/ ; 
" s t y l i s t i c n e o l o g i s m s * / с и . К . Р Т а л ь ^ р и н , Очерки по с т и ­
листике английского языка.Москва,19567, e t c , ; e o » e l i n g o l e t e 
d i n a r i m i n a t e b e t w e e n " o c c a e i o n h l w o r d s " e n d " p o t e n t i a l 
w o r d s " [ см. Эр^^нпира, Об окказиональном слова и окказио ­
нальном словообразовании. В сб . "Развитие словообразования с о в ­
ременного русского языка" . М о с к в а , 1 9 6 6 , с т р . 1 5 3 ­ 1 6 6 / ; o t h e r 
l i n g u i s t s а а е t h e t e r m s " p o t e n t i a l w o r d s " a n d " o c c a s i o n a l 
m o r d s " a s s y n o n y m s . 
I n t h e p r e s e n t p a p e r ( f o r p r a o t i c a l p u r p o s e s ) we 
u s e t h e t e r m " o c c a s i o n a l w o r d s " and do n o t t r y t o s o l v e 
t h e p r o b l e m of t e r m i n o l o g y h e r e b e c a u s e t h e b o r d e r l i n e 
b e t w e e n o c c a s i o n a l w o r d s a n d p o t e n t i a l w o r d s i s n o t s o 
d i s t i n c t . 
1 Some s h o r t ­ l i v e d o c c a s i o n a l w o r d s a r e s o ­ m e t i m o a 
c a l l e d " f a s h i o n , v o a u e , f a d o r p e r i o d w o r d s * a s t h e y 
a r e i n " f a s h i o n " f o r a d e f i n i t e , r a t h e r s h o r t p e r i o d 
of t i m e o n l y . 
D i f f e r e n t now d e v e l o p m s n t s . a i a o o c c a a l o n u l 
f o r m a t i o a a , i n t h e v o c a b u l a r y a r e r e n ! c t e d , f i r o t at 
a l l , i n n e w s p a p e r s and o t h e i t y p e s of t ) u , b l i c i 9 t i c w o r k s , 
a s t h e l a t t e r r e s p o n d m o s t a c t i v e l y t i t h e n u m e r o u s 
c h a n g e s i n o u r l i f e . And j o u r n a l i s t s h a v e t o be e x p r e s s i -
v e , i n t e r e s t i n g i n t . - i e i r w r i t i n g s , t h e y h u v e t o u s e i>o-
Pu1.9T " l a n g u a g e , i n s t a n t l y u n d e r s t a n d a b l e , a h o r t , c o n -
d e n a e d , e x p r e s s i v o w o r d s , a n d h e r e new c o i n a g e s , e s -
p e c i a l l y o c c a s i o n a l I ' o r d a , b e i ¡11; v e r y e x p r e s s i v e a n d , i n 
many c a s e s , e m o t i o n a l , s t y l i s t i c a l l y c o l o u r e d , a r e o f t e n 
v e r y u s e f u l i n a t t r a c t i n g t h e r e a d e r ' s a t t e n t i o n . 
As o c c a s i o n a l w o r d s , f o r m e d i n o r - i e r t o e c o n o m i s e 
I n t h e a p p l i c a t i o n o f t h e l a n g u a g e and b r i n g t h e l a n g u a g e 
o f t h e a u t h o r c l o s e r t o t h e m a s s e s , c o n s t i t u t e o n e of t h e 
s o u r c e s o f t h e v o c a b u l a r y r e p l e o i s o m e n t a n d a s i n t h e m 
t h e t e n d e n c i e s a n d p o s s i b i l i t i e s i n t h e d e v e l o p m e n t of 
t h e v o c a b u l a r y a r e r e f l e c t e d , t h e y p h o ' i l d be p r o p e r l y 
a n a l y s e d a n d 1 m va s t i gfi t e d a l o n g s i d e w o r d s i n commen u s e . 
A l l t b e v o c a b u l a r y u n i t s c a n be d i v i d e d i a to 
( 1 ) w o r d s i n camnion u s e , 
( 2 ) n e o l o g i n m s p r o p e r a n d 
( j ) o c c a s i o n a l w o r d s (a. s u b g r o u p of n ^ o l o ^ l s m s ) • 
!tS3EiS-_iiS-^£SffiE8S a H ~ n a v o a l r e a d y p r o p e r l y e s t a b l i -
s h e d t h e m s e l v e s i n t h ) v o c a b u l a r y , t h ^ y a r e p a r t a n d 
p a r c e l of t h e w o r d s t a c k u s u a l l y f l j e t l I n d i c t i o n a r i e s 
a n d k n o w n t o t h e b r e a d m a s s e s s p e a k i n g t b e g i v e n 
1 a n g u a . j e , 
1 
fc.V.Kahln ( c i ' . h i e " t f n g l l a h L e x i c o l o g y " , M o s c o w , 1 9 * 0 , 
p , 2 6 3 ) s p o a k s o f t n e , } o u r n a ! l s t i c t e n d e n c y t o c o n d e n s e 
t h e m e a n i n g ? ! o f w h o l e p h r a s e s i n t o s i n g l e a n d 
i n s t a n t l y ai< .i i r s t a n n a b l e w o r d s . 
С f , Jj^Balkeri SB_, Verb­adverb noons in ­Modern 
i n g i i s h . В с б . "Вопросы г е р ш но кой филология ­ , 
Ученые записки ЛГУ им.П.Отучки, том 11ч­, с т р . 3 ­ 5 0 . 
^iSiE^i^LJ^iEE^ a r * n * w w o r a 8 and p h r a s e o l o ­
g i c a l u n i t s or now meaningB of a l r e a d y e x i s t i n g words 
and p h r a s e o l o g i c a l uni ts t h a t hare tone i n t o e x i s t e n ­
ce doe to some chaneoB i n B o o i a l , e c o n o m i o , p o l i t i c a l 
and c u l t u r a l l l f e , o s pe oia 11 y doe to new dove lop men te 
i n science and t e c h n o l o g y , and which are n o t l i m i t e d 
to a do f i n i ta e l t a & t l o n o n l y , 
5 i ? 2 E i S S i i ^ J ! f ï £ â 2 a r ù b u i l t ap and nsod i n a d e f i ­
n i t e o c c a s i o n , s i t u a t i o n , the y are u s u a l l y l i m i t e d t o 
a d e f i n i t e c o n t e x t , have not e n t e r e d the v o c a b u l a r y 
In common • e and, ao a r u l e , are n o t r e f l e c t e d , i n 
d i c t i o n a r i e s , h at they can be e a s i l y d e c i p h e r e d as 
they hare been formed a c c o r d i n g t o the most p r o d a c ­
tiTo s t r a c t o r e l word ­ b a i ld ing p a t t e r n s . 
I t i s v e r y d i f f i c u l t t o draw a b o r d e r l i n e b e t ­
ween (a ) words i n com,­ a use and n e o l o g i s m s p r o p e r 
and £b) n e o l o g i s e s p r o p e r and o c c a s i o n a l w o r d s . 
As space doe s n o t permi t a f u l l e r t r e e traent of 
a l l t h e s e p r o b l e m s h e r e , a f t e r o a r p r e l i m i n a r y r e ­
marks a b o u t n e o l o g i s m s and o c c a s i o n a l words i n g e ­
n e r a l , we s h a l l a n a l y s e o n l y S O U L S of the f a c t o r s 
t h a t make o c c a s i o n a l words ( i n o a r i n v e s t i g a t i o n 
o c o a e i o n a l v o r b ­ a d v ­ r b n o o n s ^ p e n e t r a t e i n t o the 
g r o u p o f n e o l o g i s m ? proper and then the v o c a b u l a r y 
i n common a a e , 
O c o a e i o n a l words tend to become n é o l o g i e u s p r o ­
p e r and then words I n common ase i n the f o l l o w i n g 
c a s a s ; 
1 , The word i s f r e a n s n t l y n a t d , By way of 
• xampls l o t us t a k e the words s i t ­ i n and t e a o h ­ i n . 
1 1 „ B . 'i­JII ?e r i n ( e f . h l s " A n B s e a y i n S t y l l e t i o A n a l y e II 
S l o a c u w , 1 9 6 8 ) c a l l s — i n a n " e m o t i v e s o r p h a rn*" . A b o u t 
t h e e m o t i v e c h a r g e o f ­ i n s e e a l s o i^.ft2^k*ji__6B,Op , I 
PP . 6 - 9 . 
2 j ^ ^ t ^ o j t h J ^ a r o l d ^ ^ n d ^ ^ J x n ^ ^ ^ a r j t _ 3 e r _ g , J D i c t i o n a r : 
o f A m e r i c a n S l a n g . N . X . . 1 9 6 7 . 
* A c c o r d i n g t o the S a n d o n H o u o e D i c t i o n a r y o f t n a 
S n g l i a h L a n g u a g o , 1 9 6 6 ) s l t ­ i n _ _ i s " a n o r g a n i ­
s e d p a s s i v e p r o t f l a t . . . i n whToE~lEe da n o n e t r a t o r a 
o c c u p y s e a t s p r o h i b i t e d t o t h e m " . 
* £ g , $ t a y . g r l a n . Op . c i t , , p , 14 6 . 
5 i b i d . 
i . e . , 2 f o r m a t i o n s w i t h ­ i n 1 t h a t h a r e b e c o m e v a r y 
p o p u l a r s i n c e 1 9 6 0 ° w n e n d i f f e r e n t c i v i l r l g h t e p r o ­
t e s t a b e g a n t o g a i n w i d e a t t e n t i o n l i r e t i n t h e OiJA, 
t h e n ь ! г о i n B r i t a i n a n d o t n e r o o u n t r i e e . 
A c c o r d i n g t o t h e U i c t l o n e r y o f A m e r i c a n S l a n g s 
:i 1 t ­ 1 n was t h e f i r s t e a c h w o r d t o g a i n w i d e c u r r e n c y , 
i n d u n d e r i t s i n f l a e n c e п а п у o t h e r f o r m a t i o n s w i t h ­ i n 
h a v e s i n c e b e e n c o i n e d b y a n a l o g y w i t h i t . O r i g i n a l l y 
t h e ­,a ­ i n w o r d s w e r e o o n n o c t e d w i t h p r o t e s t s f o r N e g r 
i n t e g r a t i o n a n d e q u a l i t y i n w h i c h d e m o n s t a t o r s e n t e r e c 
p e g i ­ e g a c e d p l a c e s o r p e r f o r m e d s o m e o t h e r a c t l o n a 
p r o h i b i t e d b y s e g r e g a t i o n c u s t o m s o r l a w s . 
The w o r d t e a c h ­ i n o r i g i n a l l y c o m e s f r o m A m e r i c a n 
u n i v e r s i t i e s a n d i t b e c a m e w e l l ­ k n o w n a l s o i n B r i t a i n 
i n 1 9 6 5 m c o n n e c t i o n w i t h t e a c h ­ i n s o n t h e V i e t n a m 
s a r . A S B r i a n F o s t e r p o i n t s o u t , b e f o r e t h a t t h e w o r d 
t e a c h ­ i n " w a s a l r e a d y i n g o o d a s e i n the USA a t an 
rtlterns­tive name f o r a u n i v e r s i t y е е m i t ia r . , . * * , but 
n o w ' ' i c j o u r n a l i s t i c u s a g e t h i s w o r d h a s a c q u i r e d an 
a i r o f d e f i a n c e a n d s h o w a e i g n e o f b e i n g t h e s t a r t i n g " 
p o i n t f o r a s e r i e s o f n e o l o g i s m s d e n o t i n g a c t i v i t i e s 
c o n n e c t e d w i t h m a a e p a s c l v e r e s i s t a n c e o r p r o t e s t , , , " . 
S s p e c i a l i y f r e q u e n t l y t e a c h - i n i s u s e d i n 
B n g 1 1 s h - l a n g u a g e p e r i o d i c a 1 s , o v e r the r a d i o a n d TV i n 
c o n n e c t i o n w i t h a n d after the J u n e 30 , 1965 l o b b y o f 
P a r l i a m e n t i n B r i t a i n a n d t h e 1966 t a a c h - i n o n j V i e t n a n 
c o n d u c t e d a t the U n i v e r s i t y o f C a 1 i f o r n i a , USA . S i n ce 
t h e n i t h a s e s t a b l i s h e d i t s e l f n o t o n l y i n B r i t a i n a n d 
t h e USA b u t a l s o i n o t h e r S a g 1 i s h - s p e a k l n g c o a n t r i o s , 1 1 
h a s a l r e a d y b e e n flzed i n d i c t i o n a r i e s ' 1 " , h a s e x t e n d e d 
I t s m e a n i n g a n d h a s t r i g g e r e d o f f a r e a l c h a i n r e a c t i o n 
I n t h e f o r m a t i o n o f v e r b - a d v e r b n o u n s w i t h - i n as t h s 
2nd e l e m e n t . 
Our s t a t i s t i c a l c o u n t s a l s o s h o w t h a t , i n d e e d , 
b o t h t s a c h - l n a n d s i t - ln a r e f r e q u e n t l y u s e d . T h u s , 
in t h e J u n e 2 3 , 1965 i s s u e o f the D a i l y W o r k e r t e a c h - l n 
i s a s e d 4 t i m o s , i n t h a J u l y 1, 1965 i s s u e 8 t i m e s , e t o . 
T h e s e w o r d s , a s a r u l e , a r e c o n c e n t r a t e d i n d e f i n i t e 
a r t i c l e s , u s u a l l y d e a l i n g w i t h s t u d e n t e ' l i f e , w i t h 
d i f f e r e n t m i l i t a n t a c t i o n s on t h e c a m p u s e s a n d 
e l s e w h e r e . F o r e x a m p l e , t h e J u n e 2 3 , 1 9 6 5 i s s u e o f t h e 
D a l l y W o r k e r i n a s h o r t a r t i c l e u n d e r t h e h e a d l i n e 
" L i v e r p o o l ' s t s a c h - i n " , c o n s i s t i n g of 18 l i n e s , c o n t a i n s 
5 t e a c h - i n s , t h e J u l y 30 , 1969 i s s u e o f t h e T r i b u n e 
( A u s t r a l i a ) c a r r i e s a 5 5 - l i o e a r t i c l e h e a d l i n e d " T e a c h -
i n s u r v i v e s t o r p e d o e f f o r t s " i n w h i c h t h e r e a r e 4 t e a c h -
l n s t h e S e p t e m b e r 2 2 , L969 i s s u e o f t h e M o r n i n g S t a r 
h a s 3 t e a _ c h - i n s i n a n 1 8 - l i i i S a r t i c l e ( " G r o u p P l a n s 
T e a c h - i n on H o u s i n g " ) , t h e N o v e m b e r 2 2 , 1969 i s s u e o f 
t h e D a i l y W o r l d h a s 4 t e a c h - i n s i n a 1 5 - l i n e a r t l o l e 
( " W i d e t e a c h - i n on e n v i r o n m e n t s e t f o r A p r i l " ) , t h e U a r o h 
4, 1970 i s s u e o f t h e s ame p a p e r h a s 5 i s a c h ; i n s _ i n a 
4 5 - l i n e a r t i c l e " 3 , 0 0 0 a t I ' r i n c e t o n U . t e a c h - i n on r e p -
r e s s i o n " , e t c . , t h e M a r c h 1 8 , 1970 i s s u e o f t h e D a i l y 
W o r l d c o n t a i n s en a r t i c l e u n d e r t h e h e a d l i n e " B r i t i s h 
1 The S a n d o m H o u s e D i c t i o n a r y o f t h e E n g l i s h L a n ^ a a g e 
( N . Y . , 1 9 6 6 ) l n t o r p r e t s t e a c h - i n a s M& p r o l o n g a d p e -
r i o d o f l e c t u r e s , s p e e c h e a T o t c , , c o n d a c t e d r i t h o a t I n -
t e r r u p t i o n by members o f t h e f a c u l t y a n d i n v i t e d 
g u e s t s a t a n A m e r i c a n c o l l e g e as a t e c h n l q a e o f so-
c i a l p r o t e s t f i r s t u s e d t o p r o t a s t CS I n v o l v a m s n t i n 
S o u t h V i e t n a m " , 
- 60 -
s t u d e n t s f i g h t p o l i c e - t y p e d o e s i s r s * , c o n s i s t i n g 
o f 1 2 5 l i n e s w i t h 6 £ i * r i n ^ t t h o M a r c h 1 9 , 1 9 7 0 
i s a a e o f t h s M o r n i n g S t a r u n d e r t h e h e a d l i n e " K e n t 
s t u d e n t s e n d s i t - i n " , e o n s i e t i n g o n l y o f 12 l i n e s , h a s 
3 " i ^ r i S 5 . i n p a g e 9 o f t h e M a r c h 2 5 , 1 9 7 0 i s s o e Of 
t h e C a n a d i a n T r i b u n e (2 a r t i c l e s ) h a s 10. s i t - i n s . t h s 
K e j 8 , 1 9 7 0 i s s u e o f t h e H o m i n g " S t a r h a a 5 a i t - I n s i n 
3 4 - l i n e a r t i c l e u n d e r t h e h e a d l i n e " P o l i c e u s e a l a d g e -
n a m i n e r t o e n d s i t - i n " , e t c . 
T a k i n g i n t o a c c o u n t t h e f r e q u e n c y o f s i t - l n a n d 
t e a c h - i n , we c a n d r a w a c o n c l u s i o n t h a t t h e s o w o r d s 
h a v e a l r e a d y e s t a b l i s h e d t h e m s e l v e s i n t h e E n g l i s h 
T o o a b n l a r y . 
2 . The w o r d i s _ a s e d _ j b y _ _ d l f f e r e n t _ a u t h o r s A _ l n 
d i f f e r e n t _ S n 3 l l 3 h - s p e s . k i . n g ^ g a n t r i e s , The f o l l o w i n g 
e x a m p l e s s h o w t h a t j s i j j - i n ^ a n d t e n e h ' ; ^ s a t i s f y 
a l s o t h i s to q.ai r e me n t , a n d i t i s a n a d c i t i o n a l p r o o f 
t h a t t h e s e w o r d s a r e a l r e a d y i n common u s e t o d a y : 
Commnni s t , L a b o a r p L l b e r a l , T o r y a n d 
W e l s h N a t i o n a l i s t s p e a k e r s t o o k p a r t 
i n a C a e r l s o n C o l l e g e o f E d u c a t i o n 
t e a c h - i n o n e d u c a t i o n y e s t e r d a y . 
K 3 , F e b r u a r y 4 , 1 9 7 0 
A n a t i o n a l J o B. c h - i n on t h e C r i s i s Of 
t h e E n v i r o n m e n t i s p l a n n e d f o r c o l l e g e 
c a m p u s e s f o r W e d n e s d a y , A p r i l 2 2 , 1 9 7 0 , 
D M / l d . N o v e m b e r 2 2 , 1 9 6 9 
A c a n d l e i l e h t m a r c h a n d _ t e s _ c h - l n i n 
V a n c o u v * r . . . , a d e m o n s t r a t i o n w i n d i n g op 
t h s C i t y H a l l P l a a a I n W i n n i p e g . . . we r e 
a m o n g t h e a c t i o n s p j u n n o d t h i s s e e k , 
C T r i b , A p r i l 1 5 , 1 9 7 0 
The October 2 teach-In at 
Monaah showed quite p l a i n l y that 
since the l a s t wave of tea ch-lna 
nothing has c h a n g e d . . . 
Trib .Ootober 11 ,1967 
Four hoars a f t e r the s i t - i n 
began p o l i c e wielded the heavy 
hammer and burst through the door 
of the committee room, 
MS. May 8 , 1970 
Student p r o t e s t forced p o l i c e 
to stay away f '.'on the s i t - i n . 
S l i d , March 1 8 , 1 9 7 0 
During the s i t - l n oramonication 
again o s t a b l i a h e d batwean th« e s t a b l i s h -
ment and th«i studanta. 
CTrib.March 2 5 , 1 9 7 0 
3 . The word i s _ qae d over ^ longer p e r i od of t l me 
( a t l o a e t 5 y e a r s ) . Here we can make refurenoes to 
the f o l l o w i n g : 
At a meeting commemorating the 
Greensboro s i t - i n , a rtins ton—Salem 
m i n i s t e r t icked off a long l i s t of 
" i n s * that are a t i l l to oome,Among 
the m: p r a y - l n s . a p p l y - l n s . . . , b u y - l n e . , . , 
a t udy-lne and bjnry^^ino^. 
Time.February 1 0 . 1 9 6 1 1 
1 Quoted frowj Iftnjw£rj_h^Han^_£J exntir^^., 
Dict ionary o f T i e T r T c a ^ ~ 3 T a n g 7 N. i . , 1967 , 
P . 7 1 4 . 
C i v i l R i g h t s l o a d e r ^ c a l l e d 
f o r W&.1 k~lns i a a r t за1 l e r i o e a n d 
m u s e u m s , ^гц ^ е - 1_П£ a t s e g r e g a t e d 
m o t e l s a n d r o a d s i d e i c e c r e a m s t a n d s , 
8 i t ­ i n о in c o u r t r o o m s , s t u d y ­ i a s at 
s e g r e g a t e d s c h o o l s , a n d Ь u r j ­ i n a t o 
i n t e g r a t e c e m e t e r i e s , 
1 
T u s c a l o o s a N e w s , M a y 1 8 , 1 9 6 1 
C h i l d c a r e e x p e r t D r . B e n j a m i n Spook, 
due t o make an e x t e n s i v e f a n d ­ r a i s i n g 
tour i n B r i t a i n next m o n t h , h a s been 
a r r e s t e d a g a i n , t h i s t i m e a t a Washing­
ton p r a y ­ i n f o r p e a c e , 
MS,May 5 , 1 9 7 0 
I n L e i c e s t e r O n i v e r s i t y , t h e s t u ­
d e n t s have t a k e n t h e o f f e n s i v e , w i t h 
drl v e . ­ l n , a i t ­ i n , з t n d y ­ l n , u s e ­ i n . . . 
yoa invent t h e n a m e a n d t h e y w i l l 
f i n d an a c t i o n to m a t c h i t . 
MS, M a r c h 1 , 1 9 6 8 
Students at Kent U n i v e r s i t y , C a n tor­
bary, ended t h e i r 1 5 ­ d a y s i t ­ l n 
yesterday and marched to the o f f i c e 
of the r e g i s t r a r . 
MS.March 1 9 , 1 9 7 0 
loong people from a i l over London 
w i l l be taking part i n a walk­ in te 
S* . .Paul ' s Cathedral on Sunday, July 3 1 , 
f o r freedom frwa r a c i a l i s m , 
M S , J u l ? 1 0 , 1 9 6 8 
D i c t i o n a r y of American S leng ,M . Y , , 1967 , P , 714 . 
- 6 3 -
A " t u ^ - l n " U B conductsd in a. 
itipermarkat. Grocery carta were f i l l e d 
wihh unwanted merchandise and l o f t i n 
the a i s l e s , 
M A H J . 1 9 6 5 . v o l , 6 , N o . 1 , p . 1 2 
The State Department hardly needed 
to send Mr,Cabot Lodge to the Oxford 
tea ch- in to try to defend i t s aggress ion 
in Vietnam, 
DWk. June 1 7 , 1 9 6 5 
The te_a qh- ln a l s o served a fund-
r a i s i n g a f f a i r to a id victims of r e p r i s -
al o n . i r c l o n i n g the New York Panther 13 
«nd the Chicago 7 . 
D'.Ud, March 4, 1970 
L O T S - i n a l s o Is in use f o r several years 
a l r e a d y : 
Mr , HI '.-hi Howel l , j o i n t organiser 
Of the e v e n t , ea ld the l o v e - i n would 
" d e f i n i t e l y make a p r o f i t * . 
MS,August 2 9 , 1967 
Tonight tbsy play i n Boston again 
and i t i s not l i k e l y to resemble a 
l o v e - i n . 
DWld, A p r i l 1 4 . 1970 
Ha now we oan draw a conclusion tftsjt b a y - i n, 
tea c h - i n , d r i v e - i n . l o v e - I n , p r a y - l a , a l t - l n , s t s a v -
i n t to a c h - i n , walk - in are a lready words i n oomwon 
us* . 
­ 64 ­
'4. Tha ^ o r d i a n3ed_aa _g_baais f o r tne formation 
3." Ti. r a t i ve s . The frequent use and tna important r o ­
la playad by some T a r l i ­ n d r e r b nouns make i t p o s s i b l e 
f o r them to form da ri vati v « ' j . The Jo ri T B t i ve ­ forming 
a b i l i t y i s an important f a c t o r t e s t i f y i n g to .he f a o t 
that tha given nouns havn already been properly e s t a b ­
l i s h e d i n the l a n g u a g e 1 , i . e . . , that inay are already 
words i n common nee, part a n d p a r c e l Of the language, 
not only mere nonoe ­ f orna t i ona . Thus , for m a m p l a . t h e 
noons s i t ­ i n and git—down have already developed oor— 
rosponding d e r l v a t i v e a denoting the a g e n t ; 
The s i t ­ l n n e rs f i lad i n t o a "crowd pan" 
in the middle of Whitehal l S t r a e t d i r e c t l y 
opposi te the entrance to the induct ion center , 
Wkr,December 1 0 , 1 9 6 7 
S l t t e r o ­ i n win s e r v i c e . 
DWk.Kay 1966 (Headline!) 
A. spontaneous maa ting of 400 si t ­ d o wne re 
In the main bui ld ing dacidsd to completely 
b l o c k tho entrance f o r two h o u r s : : : 
MS,March 1 5 , 1 9 6 7 
Somet^tlnes ? "on synonymoas d e r i v a t i v e s are 
formed, e . g . , s i t ­ l n o f r and a l t t s r ­ l n t e t c , I n g e n e ­
r a l , there i s a r a t h e r large group of d e r i v a t i v e s of 
the eoasba eke r, waljsootor t y p e , i n c l u d i n g s u b s t a n ­
dard ( s l a n g ) format!one^~Whare tha s u f f i x i s even 
doabled , а . g. . b a t te r ­ inue r ( = i n t r n d * r ) , pi oka r­npper 
( = l ) one who or that which pi oka up; 2) any food or 
i i i ^ l K l 3 Ä 5 j £ ' ° P • o i t . ,pp . 1 4 ­ 1 5 . 
c ~ « I i S J f . ^ S ° S ä S ^ 3 t T u e * a r * ь * Substandard Words i n 
S r i t i s n and antsrican Engli eh . B r a t i a lava. , 1 9 6 7 ,P . 4 6 ; 
К * Ввенцвв,Очзра современного английского яэына в СТА.. 
Й о с к в а , Й б з , о т р . 1 б 1 . 
drink that g i v e s o n e e n e r g y . ' v i t a l i t y ) , pe^ppq r - a ^ o e r 
(=a parson or a t h i n g t h a t p e p s u p , r e f r s s h e s ) , & t o . 
T S r b - a d v e r b n o o n s may f o r m d e r i v a t i v e s a l s o with 
t h e help o f p r e f i x e u , e . g . : 
I t :. j the b l a o k s o r i e r a m a o m o s t 
o f t e n g e t t h e l a s s p r e f e r r e d j o b s , w h e r e 
s p e e d - a p i s the t o n g h e s t , w e e r a h e a l t h 
a n d s a f e t y ge t l e a s t a t t e n t i o n a n f wnere 
s u p e r v i s i o n m e n . . , t r y t o d r i r « b l a c k 
w o r k e r s t c a s ap ftr-Bfr i e d -ap , a 
D W l d , J a n u a r y 5 1 , 1 9 7 0 
iha a n t i - e h u t - d o w n a c t i o n t o o k 
p l a c a a t c o m p a n y h e a d q u a r t e r s on M i c h i g a n 
B o u l e v a r d next door to the C h i o a g o Tribune 
To war, 
Dwld,August 2 7 , 1969 
ffhat one h a s n ' t bs e n n o t i o i n g . o y 
c a r i n g too muoh a b o u t , i s that the n o t i o n 
of the restaurant a s a haven f o r sa ml -
d r o p - o u t s has a l s o been t a k i n g a 
b o a t i n g , 
•S.Fabraary 1 4 , 1 9 7 0 
To make i t look good t h e contractors 
gave i n return a " n o - l o c k o u t * commitment, 
DWld.Fabruary 2 1 , 1 9 7 0 
The a b i l i t y to form d e r i v a t i v e s t e s t i f i e s to 
ths f a c t that the above-mentioned nouns have already 
properly e a t s b l i s h e d themselves in the I n g l i s h voca -
b u l a r y . 
- 66 -
3. The word i e usad Km a o o n s t l t n e n t part i n 
po Mr; ouads and dl f ferent_ word оогоЪ! да t i oņa л or _ав an 
g t t r i t u t « | t o other Гл1ао y e r b e a d ver b ) n o u n s . ь . g . ī 
The Teaching b s s i a t e n t a A s s o c i a t i o n 
votad to go on a wa 1 k­q at/ te s ch­ in for 
three d a y s . 
D*ld , February 2 5 , 1 9 6 9 
U a l l ­ n p s torm- lņ 
MS,May 7, 1969 (Headl ine) 
Twenty law a l a d é a t e s e t t l e d down 
behind looked doore In t h e i r З г а у в Inn, 
Londor , canteen l a s t n i g h t f o r a a l ī ­ l s 
p r o t e s t f a r t which started, e a r l i e r in 
the day, 
MS.Fabruary 1 0 , 1 9 7 0 
In Chicago there w i l l be an e l l ­ d a y 
p l o k a t , . signa­tura ool le о t ing , and a i t ­
i n di a i. qa si ода s,t s e v e r a l u n i v e r s i t i e s 
In the c i t y ana the State of I l l i n o i s , 
US,Apri l 1 0 , 1 9 6 7 
The osage of a word in d i f f e r e n t cons t roo ti опч 
a l s o speaks of the сошшоппечв of ths given word. 
6, The word 1з с on vo rte ā. S ошв 11 tua s ths 
i ! i r*se l verb is not the source word of a ver b­advt rb 
' o tu i 1 b a t ths Other way round, i . e . , ths noun t h a t has 
en coined by mere sua logy with those noons that sre 
the r e s u l t of 7+ad.r у В conversion от the r e s u l t 
nf ­ l l i p s i s i s f a r t h e r on 4 canvorted i n t o s v e r b , * . в . ! 
Cf .J^BaäkovlCs , O p , c i t . , p p . 1 0 - 1 1 , 
the d e c i s i o n to s i t - i n was taken 
a f t e r a day o f n e g o t i a t i o n s between 12 
student re p re santa t i ve s , t h e pres ident 
o f the anion and sale ".ted members o f 
s e na te , 
MS,Jons 1 0 , 1 9 6 8 
An a d m i n i s t r a t i o n spokesman t o l d 
The Wo i k e - t h „ t the a indents who sat i n 
did. n o t r e p r e s e n t the e indent body a t 
3ton;- Erook. 
a 
Wkr,December 2 4 , 1 9 6 7 
Usually only witriiT t h a t a r e f requent ly u s e d 
are converted, so that conversion a l s o speaks o f t h e 
p o p u l a r i t y o f a word, 
7 . T h e _ y o r d b e come a j¡ ,il y s c a a n t l a _ o r develop a 
hOBOnymy . Words that a r e f r e q u e n t l y asad develop new 
abadas o f meaning and n e w , a d d i t i o n a l meanings, i 
t b t y b e c o m e polysemantic or even develop hononymy. Th* 
f o l 1 o w i n g je la mp 1 a a i l l u s t r a t e i t : 
An attaok by s e v e r a l construct ion 
workers on ant i -war in mona tra tor a sparksa 
^J" an a l l - n i g h t " J i ^ l n by over 2 0 0 BwOdonts 
at the atony Brook, L, I , , campas , , , 
Wkr.Daceraber 2 4 , 1 9 6 7 
Cnriatopher, one o f ths youngest -
aver top eeade in the boya' s i n g l a s , 
crushed Simon Holder (Somerset) 6 - 0 , 6 - 1 
i n 2 7 minatea - and. than watched Linda 
i n a c t i o n a g a i n s t Elynia Colea ( C h l s w i e k ) , 
( 2 ) 
He h a d a long ' i l t - l B " , f o r Linda 
fciught g a l l a n t l y f o r two hoars oigttt 
n iñatos befcj** going down 9 - 1 1 , 6 - 4 , 6 - 8 to 
o g i r l 5 V2 years her s e n i o r , 
January 6 , 1 9 7 0 
C o m on s l a a f j h - l n 
MPs on a l l s i d e s l a u g h e d t h r o u g h o u t 
l l r . P s t s r D o l g ' s a t t e m p t i n the i s m o n s 
y e s t e r d a y t o i n t r o d u c e h i s P r o t e c t i o n 
f r o m Dogs B i l l , w h i o h w o u l d o o a p e l d o g -
o w n e r s t o d i s p l a y w a r n i n g s on t h a i , g a t e s 
and e s t a b l i s h p o s t m e n ' s r i g h t t o a s * d o g -
r e p e l l e n t s p r a y s i n s e l f - d e f e n c e , 
J i 3 ( B s r c i i 5 . 1 9 6 9 
I n ( 3 ) l a u g h - i n i s a synonym f o r " s o c i a l s a -
t l r w C. o n T T " x h * * h » « v j . J " ' l a f o r 
• l a i g h l n g " ; 
W h e t h e r t^e F l o w e r P s o p l s chanced 
apon a n y hemp p l a n t s a t t h o l r aammotb 
' l ^ y . ^ S " r v B * a k H o l i d a y Monday . , , 1 
do n o t kn * . 
K 3 , S e p t e m b e r 2 , 1 9 6 7 
B a t a t t h e same t i me , Hr, L e a n o n c n ' t 
(g ) t e l l ma t h a t t h e w o r l d ' s p r o b l e m s w i l l be 
s o l v e s by a p r o l o n g e d b e d t i m e l o r e - I n , 
M 3 , A p r i l 7 , 1 9 6 9 
I n ( 1 ) e i t - l n d e n o t e s an " o r g a n i s e d p a s s i m 
p r o t e s t i n w h i c h de »on s t rs t o r s o c c o p j a d e f i n i t e p l a c e " 
I n ( 2 ) " s i t t i n g anS w a t c h i n g a t e n n i s g a n s ^ " . 
A f t e r a l l , i n s b r i g h t e s t and most 
r e s p e c t e d s o c i a l s c i e n c e p r o f e s s o r s f a i l e d 
( 3 ) w i t h their t e a c h - i n s t o s t o p t. merles f r o m 
e m b a r k i n g on the Vietnam d i s a s t e r . 
№7 n o t g i w e a f r e e h a n d t o la n g h - l n s t 
DWld, A p r i l 18 ,1969 
1h« big l o y s - l n 
About 100 oonplss w i l l be married 
tomorrow - St , V a l e n t i n e ' s Bay - i a S t . 
l " V a l e n t i n , the l i t t l e T i l l a ge of 336 
Inhabitants , the only p l s c s in Francs 
named, a f t e r tbe patron s a i n t of l o v e r s . 
"IS. Psbruary 1 3 , 1 9 6 8 
In ( 5 ) 1 o r e - 1 ; _ denote* " s n s c i a l p r o t e s t m e e t i n g " , 
i n ( 6 ) " s t a y i n g i n bed with o n i ' s beloved* in (D'wiam 
marriag* ceremony". 
A Vietnamese woman, ia T O tr d to ha r 
p e o p l e ' s l i b e r a t i o n s t r u g d l o , w l 1 1 f i l l a 
breach l e f t In Newcastle and Southampton 
( 8 ) luring CMD»s two-pronged d r l v s - i n to Lon-
don at the weekend. 
MS,April 2 , 1 9 6 9 
la the l a t t e r ess sip la the word d r l v a - l n has no 
e t y m o l o g i c a l connection with the driven!a tb-vt comes 
(through e l l i p s i s ) from d r i v e - i n clnaaa . d r i v e - l n 
r a e t s g r a n t , l , a . , t h s y are homonyms. 
The noon t s a o h - i n i h a s dwvalepad a d d i t i o n a l shadws 
• f H t s l s g , 1 * o , I f o r l g i n a l y i t had only the meaning 
msmtieaed i n Ffio tno ,« 1 p . £ o now th« r* are t e a c h - i n s pot 
only On Vis tnam.Baadssi*. , bat a l s o O R r a c i a l d i s c r i m i -
n a t i o n , drug a d d i c t i o n , the Oove rnma..t»» economic » r any 
other r H i c i , a p s c l a l t s a o h s r ' s t s s oh-i nn , • t o . 
Polysemy sad homonymy a l s o npesk of tns pa t i -
t r a t i o n of o c c a s i o n a l words i n t o the vocabulary props r 
8 . The word, l o s e s i t c o r i g i n a l a t y l l a U c c o l o g r l c g , 
O c c a s i o n a l w o r d s a r e u s u a l l y v e r y e xp r e s s i ve , t h e y h a v e 
some e m o t i v e c h a r g e a n d a r e s t y l i s t i c a l l y c o l o u r e d , a s , 
f o r e x a m p l e , i n t h e f o l l o w i n g o x a m p l e s ; 
( 1 ) F r o t h - U £ i n Commons o v e r b r a w e r s 
M S , A p r i l 3 0 , 1 9 7 0 ( H e a d l i n e ) 
( 2 ) A i r c o n t r o l l e r 6 i _ c k - o u t w i d e n s 
D W l d , A p r i l 1 , 1 9 7 0 ( H e a d l i n e ) 
I n ( l ) f r o t h - u p d e n o t e s " f r o t h i n g ap o f o n e ' s 
e m o t i o n s " , i n ( 2 ) s i c k - o a t h a s t h e m e a n i n g of " r e p o r t i n g 
s i c k i n o r d e r n o t t o g o t o w o r k ( a k i n d o f p r o t e s t ) " . 
O c c a s i o n a l w o r d s may l o s e t h e i r o r i g i n a l s t y -
l i s t i c c o l o u r i n g when b e c o m i n g w o r d s i n common u s e 1 . 
H e n c e s u c h w o r d s a s b r e j i k - d o w n , c h e ck—up, , c ] o so - ug , 
f a l l - o a t , ^e t - t o ^ e t h e r , h o l d - a p t e t c , b e l o n g a l r e a d y t o 
t h e n e u t r a l v o c a b u l a r y . 
I n o a r I n v e s t i g a t i o n we a n a l y s e d a b o u t 7 0 0 ve r b -
2 
a d v e r b n o u n s ,' m a n y o f t h e m b e i n g t h e c o i n a g e a of t h e 
l a s t d e c a d e ( 1 9 6 1 - 1 9 7 0 ) . Among t ho rn a r e , of c o a r s e , n u m e -
r o u s f o r m a t i o n s t h a t a r e o c c a s s i o n a l , s u c h a s b e e r - U £ , 
b l k e - i n . f r e e - i n , f r o t h - u p , ^ q l t a r - l n , s i c k - o n t , e t c , , 
s t i l l t h e m a t e r i a l a n a l y s e d g i v e s us t h . r i g h t t o d r a w 
c e r t a i n c o n c l u s i o n s . 
N e o l o g i s m s , i n c l u d i n g o c c a s i o n a l w o r d s , a l l o w us 
t o J u d g e o f t h e t e n d e n c i e s a n d p o s s i b i l i t i e s i n t h e 
d e v e l o p m e n t o f K ö d e r n E n g l i s h v o c a b a l a r y . T h * y a l o o r e f -
l e c t t h e p e o p l e ' s a t t i t u d e t o w a r d s t h e l a n g u a g e a n d i t s 
v o c a b u l a r y d e v e l o p m e n t . I n t h e E n g l i s h l a n g u a g e we o b -
s e r v e o f l a t a a s t r o n g t e n d e n c y t o f o r m now s e l f - e x p l a -
n a t o r y v o c a b u l a r y anit9 o a t o f t h e n a t i v e ma t e rJ a ] , a m o n g 
t h e m n u m e r o u s v e r b - a d v e r b n o u n s o f t h e t y p e b n £ - i n , 
1 AjJUfiTfeHS^ÄHpP. o i t . , p . 6 9 . 
2 A s p e c i a l d i c t i o n a r y o f vs r b - a d v e r b n o u n s i n c l u d i n g 
a l s o t h o s e u n d e r i n ve s t i g s * ! on w i l l be p u b l i s h e d i n 191 
4fii,S£ri5« Lta&k^JlL' i 2 I i " i S - £ £ l i r i £ > £S.l5ri2j. 5 i * ~ 1 S > 
SWSk^i5' £ia^izLS» n11.Vk~Jir-» ,*»'«• o h - l t t . j ^ k - i j u , gjrl t a - l n j 
sVto, ( H e r a we m e n t i o n o n l y a fov; o f t h e n , a n d o n l y w i t h 
i n oa t h e s e c o n d e l e m e n t ) , More a n d a o r a a a o h n o o n s 
17a c o i n e d i n M o d e r n E n g l i s h t o d a y , i n d i t i s h i g h t i m e 
f o r l e x i c o g r a p h e r s t o p a y due a t t e n t i o n to t h i s c a t e g o r y 
o f w o r d s . Of eoura* , p a rfec t d i c t i ona r i ear' do n o t e x i s t , a n d 
e v e n t h e b e s t o n e s c a n n o t g i v e a f u l l r e - f l e « t i o n o f a l l 
t h e l a t e s t d e v e l o p m e n t s i n t h e E n g l i s h S 3 c a b i. I a r y , s t l 11 
e a c h n e o l o g i o m s u s t h e s b o vc t - m e n t i o n e d s h o u l d b e i n c l a -
d e d i n c o m p r e h e n s i v e d i c t i o n a r i e s p u b l i s h e d t o d a y b e -
c a u s e t h e s e w o r d s h a v e a l r e a d y p a s s e d I n t o common u s e 
e s p e c i a l l y t h a n k s t o t h e p u b l i c i t y made f o r t h e m i n 
n e w s p a p e r s a n d i n s p e e c h e s , on t h e r a d i o a n d T V , o n t h e 
s c r e e n a n d s t a g e . T h e s e n o u n s o o n a t i t u t e a v e r y p o w e r f u l 
s o u r c e of t h e e n r l o h i n t o f t h e S n g l i s h v o c a b u l a r y t o d a y . 
S o u r c e s u s e d 
DWk - B a l l y W o r k e r 
DWld - D a i l y W o r l d 
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J o a r n a 1 
US - H o r n i n g S t a r 
C T r i b - C a n a d i a n T r i b u n a 
T r i b - T r i b u n e ( A u s t r a l i a ) 
Wkr - Worker 
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